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ABSTRACT
This essay focuses on a träffpunkts-activity within LSS´s disability care, which started a year
ago. The study has an evaluating perspective. The purpose of this essay is to describe the
activity, study its intentions and to describe how far it has come reaching its intentions/goals.
The questions we have focused on are: What were Träffpunkten´s goals and how far has it
evolved during the past year. Further more we have examined what kind of social interaction
developing between guests and LSS-activity users and how much the activity’s intentions
show in it today. We used a qualitative method in this essay. To get answers to our questions,
we have interviewed persons involved in Träffpunkten and others at Vård och
Omsorgsförvaltningen. We have also observed interaction at Träffpunkten and compiled a
poll that we have sent to LSS-activity users.
Analyzes of the respondent’s answers to our questions shows that Träffpunkten has started
reaching its goals and has an ongoing integration process.
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Förord
Vi vill framföra ett stort tack till våra intervjupersoner som varit vänliga att dela med sig av
sina erfarenheter och kunskaper. Tack även till de respondenter som har svarat på vår enkät.
Vidare tackar vi samtliga på Träffpunkten, personal, brukare och alla övriga gäster, som
mottagit oss så väl. Utan er hjälp hade det inte varit möjligt att genomföra denna uppsats.
Vi tackar vår handledare Ann-Christine Gullacksen för hennes otroliga engagemang. Ann-
Christine har varit ett fantastiskt stöd för oss och vi är djupt imponerade av all den kunskap
hon förmedlat.
Helsingborg våren 2005
Christine och Katja
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1. Inledning
Ämnet för denna C-uppsats har vi valt utifrån vårt intresse för funktionshindrade och den
problematik som kan uppstå i deras möten med icke funktionshindrade. Under vår praktiktid
kom vi i kontakt med psykiskt funktionshindrade och därigenom tog intresset vid för gruppen
och den utsatthet som ofta blir en följd av funktionshindret.
Genom KUBAS-projektet i Helsingborg fick vi några erbjudanden om lämpliga
uppsatsämnen. KUBAS står för Kunskapsbaserat Socialt Arbete i Socialtjänsten och är ett
pågående samarbetsprojekt mellan Socialhögskolan i Lund och Helsingborgs kommun.  Ett av
erbjudandena rörde sig om en utvärdering av en träffpunktsverksamhet som startade för ett år
sedan, 2004. Vi tyckte detta lät intressant, dels för att vi båda intresserar oss för den
problematik som kan uppstå för människor med funktionshinder och dels för att uppsatsen
fyller ett syfte för verksamheten. Vi kommer i det följande att ge en bakgrund till vad som
ofta avses med träffpunktsverksamheter som anordnas för funktionshindrade med svårighet
att finna passande möjligheter till social samvaro, samt presentera den verksamhet som vi
studerat.
1.1 Problemformulering och syfte
En vanlig svårighet för funktionshindrade personer är att de ofta löper risk att bli socialt
isolerade. Att finna lämpliga fritidssysselsättningar är ett problem för många grupper av
funktionshindrade (SOU 1992:52). För människor med någon form av funktionshinder är det
viktigt att få stöd och hjälp med att så långt som möjligt skapa sina egna livsvillkor och för att
bygga upp en personlig identitet genom social gemenskap och meningsfulla fritidsaktiviteter
(Olsson & Olsson, 2000). Behovet av stöd varierar från person till person och det gäller att
från samhällets sida vara lyhörd för den enskilde personens behov och kunna erbjuda flexibla
lösningar. Stödet bör vara tillgängligt såväl på fritiden, på arbetet som i hemmet. I officiella
utredningar och lagtext beskrivs kommunernas ansvar i dessa frågor.
I propositionen (prop1992/93:159) till LSS understryks det att målet för verksamheten enligt
den nya lagen bör vara att människor med omfattande funktionshinder skall kunna skapa sig
ett värdigt liv, så likt andra människors som möjligt och i gemenskap med andra människor.
I Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 5 §, står det att ”Verksamhet
enligt denna lag skall främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för
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de personer som anges i §1. Målet skall vara att den enskilde får möjlighet att leva som
andra”.
Runt om i Sverige startas det nu för funktionshindrade olika forum för möten, eller som de
ofta kallas – träffpunkter. I detta arbete har handikapporganisationerna varit aktiva och
trendgivande. Bland annat har Riksorganisationen FUB (För Utvecklingsstörda Barn,
Ungdomar och Vuxna) på sin hemsida sammanställt en undersökning av sex olika
träffpunkter i Göteborgsregionen. De menar att syftet med träffpunkterna är att ge ett skydd
mot social isolering. Undersökningar visar också att de som har en regelbunden kontakt med
en träffpunkt har färre psykiska problem än övriga (FUB:s hemsida).
Syftet med vår uppsats är att beskriva en träffpunktverksamhet i kommunalregi (inom LSS-
verksamheten). Vi studerar avsikterna med den och hur långt den kommit på vägen mot sina
mål.
2. Bakgrund
I det här arbetet finns det en del centrala begrepp som vi först vill reda ut. Vissa begrepp
definieras olika beroende på sin kontext, vilket kan verka förvirrande. Vi kommer att ta upp
de begrepp som har anknytning till vårt ämne. Det är brukare, brukarmedverkan och
brukarinflytande, handikapp, integration samt inklusion. Vi ger också en beskrivning av
fenomenet Träffpunkt och presenterar några teoretiska perspektiv som givit ramarna för vårt
arbete.
2.1. Centrala begrepp
2.1.1 Vem är brukare?
Innan vi tar i tu med att förklara brukarbegreppet vill vi först nämna den grupp av brukare
som vi studerat. Gruppen består till stor del av brukare med intellektuella hinder. De brukare
som besöker Träffpunktens aktiviteter är i huvudsak brukare med olika grad av
utvecklingsstörning.
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Ordet brukare kan definieras på många olika sätt (Dahlberg & Vedung, 2001).  Det är en
skillnad mellan att vara patient och brukare. I benämningen brukare framgår det tydligare att
man har rättigheter. Författarna använder själva denna definition av brukare: ”Slutmottagare
av offentlig nyttighet (service eller vara) som får en service genom tilldelning och kan nyttja
Strategi röst men inte Strategi sorti”, (a.a. s 25). Med denna definition menar de att brukaren
ska kunna höja sin röst mot serviceleverantören och andra beslutsfattare för att påverka, men
att de inte kan välja att gå till en annan leverantör. Dahlberg och Vedung (a.a.) menar dock att
de brukare som erhåller lagstiftad, offentlig service, exempelvis socialtjänst, har svårt att
själva påverka sin situation.
Brukarbegreppet kan definieras som en ”person som nära och personligt berörs av en
kommunal verksamhet och som i regel utnyttjar den kontinuerligt under en relativt lång
period” (Socialstyrelsen, 2003, s 19). Brukarbegreppet används i de fall då inte kund är en
lämplig benämning. Med kund avses en individ som kan välja ett annat alternativ när han eller
hon inte är nöjd med det utbud den aktuella serviceproducenten erbjuder. Medan brukaren
avser en person som inte har möjlighet att välja en alternativ producent, men som har
påverkansmöjlighet.
2.1.2. Brukarinflytande/brukarmedverkan
Om brukarmedverkan i Kommunal Lagen 6 kap. 8 § står det att ”nämnderna skall verka för
att samråd sker med dem som nyttjar deras tjänster”. Med brukarinflytande menas oftast
användarnas möjlighet att som grupp påverka en verksamhets innehåll och kvalitet. Genom att
använda begreppen indirekt brukarinflytande eller direkt brukarinflytande går det att skilja på
en viss grupps inflytande över en verksamhet. Man ser på den enskildes möjligheter att
påverka de egna stödinsatserna. Med ett indirekt inflytande menas att man kan påverka den
politiska processen genom till exempel handikappsorganisationer. Direkt brukarinflytande
syftar till att brukaren aktivt kan påverka exempelvis den verksamhet han/hon befinner sig i.
För att kunna tala om brukarinflytande förutsätts att brukarnas aktiviteter på något sätt
påverkar processen. Därför skiljer man på brukarinflytande och brukarmedverkan.
Brukarmedverkan innebär endast att brukarna på något sätt är delaktiga. I de flesta fall
handlar det om att man deltar i frågor som rör verksamhetens olika aktiviteter. Det kan röra
sig om allt från att ha önskemål om vilken sång som ska sjungas på sångstunden eller att man
vill ta med någon ny sång i den pärm man väljer ur eller att man har förslag på att tillföra
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någon ny aktivitet på Träffpunkten, (Socialstyrelsen, 2003). Om till exempel medborgare med
ett funktionshinder finner det svårt att påverka, kan det finnas anledning att utveckla
påverkanskanaler vid sidan av de normala medborgerliga vägarna i det demokratiskt
representativa systemet. Detta kan uppnås genom att förvaltningen, kommunen, medvetet
arbetar för en brukarorientering, genom att till exempel starta brukarråd, (Dahlberg &
Vedung, 2001).
2.1.3.    Handikapp – funktionshinder
Under många år har det i internationella sammanhang diskuterats innebörden i begreppet
handikapp. En allmän grundsyn är att ett handikapp inte är en egenskap hos individen utan
uppstår i mötet mellan en individ och omgivningen. På senare år har därför en ny
begreppsapparat införts genom WHO`s klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder
och hälsa, ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health, WHO
2001). Begreppet funktionshinder används nu allmänt i svenskt språkbruk. Två andra viktiga
begrepp i ICF´s synsätt är aktivitet och delaktighet. Det grundläggande synsättet i ICF finner
vi också i svensk lagstiftning som LSS. Eftersom detta är begrepp som kan användas i den
verksamhet vi studerat vill vi här kort sammanfatta ICF.
De nya benämningsfaktorerna anger såväl positiva som negativa aspekter. ICF utgår från de
positiva termerna kroppsstruktur, kroppsfunktion, delaktighet och omgivningsfaktorer
Beteckningen för de negativa avvikelserna blir i ICF-terminologin ”funktionshinder” medan
”funktionstillstånd” är den motsvarande beteckningen för den positiva aspekten eller
personens neutrala tillstånd. Begreppen delaktighet och begränsning i deltagandet används
istället för handikapp. På liknande sätt kan omgivningsfaktorerna beskrivas som positiva eller
negativa, nämligen underlättande eller hindrande. I bilaga 1 ger vi en summarisk översikt av
begreppen.
2.1.4. Integrering
Begreppet integrering används inte entydigt och det rymmer olika uppfattningar som
dessutom har många olika sidor. Själva grunden i begreppet är egentligen enkel, att föra eller
hålla samman i en helhet. För människor med funktionsnedsättning, förstås det ofta som att
föra funktionshindrade in i vanliga miljöer till exempel, allmänna förskolor, skolan,
bostadsområden och arbetsplatser. På denna nivå är begreppet användbart och alla förstår vad
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det betyder. Eftersom begreppet är så oprecist menar Tössebro (2004) att personer som
använder det kan ha mycket olika uppfattningar om det.
Med integrering avses att den som har funktionshinder ska få så stor social gemenskap med
människor utan funktionsnedsättning som möjligt. Tössebro (a.a.) talar om integrering på
olika nivåer:  funktionell, administrativ, samhällelig, social - och lokal integrering.
Funktionell integrering: innebär att människor med funktionsnedsättning kan utnyttja
samma utbud av tjänster och serviceanläggningar som andra, till exempel busstrafik, banker,
butiker med mera.
Administrativ integrering: betyder att kommunen organiserar tjänster för människor med
funktionsnedsättning gemensamt med kommunens övriga omsorgstjänster. Detta menar
Tössebro säger väldigt lite om integrering av enskilda personer.
Samhällelig integrering: handlar dels om deltagandet i samhällets produktions- och
organisationsliv, dels om att vara medborgare. Denna sida lyftes enligt Tössebro (2004) inte
fram så ofta.
Social integrering: innebär att den funktionshindrade inte bara bor i samma område och
utnyttjar samma service som andra utan också att de har en social kontakt med de
kringboende (Lindehag & Lindberg, 1998, s 110). Med social integrering menar Tössebro
(a.a.) att det finns en relativt god social kontakt mellan personer med eller utan
funktionsnedsättning.
Lokal (fysisk) integrering: innebär i stort sett att människor med funktionshinder bor i
samma område eller befinner sig i samma lokal som andra, men att det inte finns någon social
gemenskap utöver att dela lokal eller att bo i samma bostadsområde.
När integreringsbegreppet används om enskilda individer är det de fysiska och sociala
aspekterna som är centrala att studera. Fysisk integrering betyder att man befinner sig/rör sig
på samma platser och miljöer som andra och att själva fysiska miljön/lokaliseringen inte
försvårar kontakt med andra. Fysisk integrering är en förutsättning för social integrering
(Tössebro 2004). Det är främst dessa två integreringsbegrepp vi observerat utifrån och
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kommer att använda i vår uppsats. Idag ersätter man gärna det sociala integreringsbegreppet
med ordet inkludering (a.a.).
2.1.5. Inklusion
I Sverige liksom i många engelskspråkiga länder, har under senare tid uttrycket inklusion
börjat användas som alternativ till integration. Inklusion i sig har en relativt snarlik definition
som integration. Den skillnad vi lyckats utröna är att inklusion i större utsträckning handlar
om att de funktionshindrade medverkar och tillåts medverka på sina egna villkor, med sina
förtjänster och tillkortakommanden. Det handlar inte längre om att en viss grupp skall föras in
i en annan grupp. Inte heller om att personer med funktionshinder delar miljöer eller
aktiviteter på andras villkor. I integration ligger oftast att majoritetens villkor gäller
(Tössebro, 2004; Rosenqvist, 2001).
Det anses, då begreppet inklusion används, att det är en självklarhet att funktionshindrade är
en del som alla andra i vårt samhälle och detta är också en av anledningarna till att man nu
väljer att ”byta” ut integreringsbegreppet mot inklusion. Ordet inkludering syftar inte, så som
integration, till någon speciell grupp utan kan kopplas till alla människor i samhället
(Tössebro, 2004; Rosenqvist, 2001).
2.1.6. Träffpunktsverksamheter
En ökning av förekomsten av träffpunkter och mötesplatser gör att vi söker en förklaring till
detta. Vad lägger man egentligen i benämningen träffpunkt?
För personer med grava funktionshinder är det viktigt att få stöd och hjälp med att så långt
som möjligt skapa sina egna livsvillkor och att bygga upp en personlig identitet genom både
möjligheter till social gemenskap och meningsfulla fritidsaktiviteter (Olsson & Olsson, 2000).
 I SOU rapporten ”Ett samhälle för alla” (1992:52) beskrivs några avgörande hinder för
funktionshindrade inom området fritid, rekreation och semester. Det finns många
funktionshindrade som visar en tendens att bli socialt isolerade i sin bostad. Orsakerna kan
vara psykosociala hinder, så som att känna sig utpekad, brist på tillit till den egna förmågan,
omgivningens attityder, den fysiska miljön kan utgöra ett hinder och merkostnader kopplade
till fritidsaktiviteter.
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En anledning till att kommuner tar initiativ till att starta träffpunktsverksamheter beror på att
kommuner har ett övergripande ansvar för sina invånare. I socialtjänst lagen (SoL) 2:2 § går
det att läsa ”kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd
och den hjälp som de behöver”. Vidare innefattar SoL 5:7 § ett ansvar för människor med
funktionshinder. ”Socialnämnden skall verka för att människor som av fysiska, psykiska eller
andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets
gemenskap och att leva som andra. Socialnämnden skall också ”medverka till att den enskilde
får en meningsfull sysselsättning”.
Rättighetslagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en lag som
också har betydelse i detta sammanhang. Genom LSS kan människor med särskilda behov
(dvs. människor med varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som har svårt att själva
klara sin dagliga livsföring) få tillgodosett dessa.
I rapporten ”Träffpunktverksamhet och annat stöd”, av Axelsson, Toftfelt & Frändsjö,
Manhem (2001), som är hämtad på FUB:s hemsida, framkommer att det stöd som ges från
träffpunkter är mycket viktigt för dessa brukare.
 Behovet av stöd varierar från person till person och det gäller att från samhällets sida vara
lyhörd för den enskilde personens behov och kunna erbjuda flexibla lösningar. Stödet bör vara
tillgängligt såväl på fritiden, på arbetet som i hemmet. Undersökningar visar också att de som
har en regelbunden kontakt med en träffpunkt har färre psykiska problem än övriga (FUB´s
hemsida).
Det framgår av rapporten att för att människor ska må bra är samarbete, gemenskap och
socialt stöd viktiga förutsättningar. För personer med utvecklingsstörning är denna del av
tillvaron ännu viktigare eftersom funktionshindret kan ha mycket negativa effekter som stör
gemenskap med andra. Många som har funktionshinder saknar möjlighet till spontana
aktiviteter och de flesta vill ha möjlighet att vara aktiva och göra vad de vill på sitt sätt. Men
många är beroende av stöd för att få en meningsfull och varierad fritid. För personer som bor i
eget boende är det av avgörande betydelse att ha ett socialt nätverk, särskilt att ha en vän eller
nära bekant som man tycker om och delar intressen med. De som besöker träffpunkterna gör
det utifrån sina egna behov, på eget initiativ och på egna villkor. Hit kommer man för att få
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hjälp med sådant man tycker är svårt, tillexempel att läsa tidningen eller anmäla sig till en
aktivitet.
I rapporten går det att urskilja fyra olika skäl till att det behövs en träffpunkt att gå till. Detta
är brukarnas tankar om vad som är positivt med en träffpunktsverksamhet.
· Ha någonstans att gå, som är öppet, dit man är välkommen och dit man kan gå på egna
villkor.
· Prata med och få hjälp av personal, trygghet att ha någon att vända sig till.
· Kan träffa och umgås med vänner.
· Delta i olika aktiviteter.
I intervjuerna med personalen i fråga om vad de ansåg vara väsentligt för en bra träffpunkt
svarade de: ge samtalsstöd, fungera som en länk ut i samhället, ge social träning och få de
utvecklingsstörda att känna sig respekterade. Personalen ansåg att det största värdet med
träffpunkten låg i att den var lättillgänglig och frivillig, att alltid vara välkommen, att kunna
komma dit och prata av sig och koppla av samt att personalen var vänlig och glad, förstående
och ”densamma”, att de stannar kvar ( FUB´s hemsida)
2.2. Teoretiska perspektiv
2.2.1. Socialpsykologiskt perspektiv
I vår undersökning har vi utgått ifrån ett socialpsykologiskt perspektiv som studerar
förhållandet mellan individ och samhälle. Det socialpsykologiska perspektivet belyser hur
människor beter sig i olika sociala sammanhang (Agnelöw & Jonsson, 2000). En central
tankebas är att människan inte är någon öde ö, som kan verka och utvecklas utan påverkan
från det övriga samhället och de människor det består utav. Människan är en del av ett
sammanhang vilket innebär at hon är en del av individuella processer och grupprocesser.
Samspelet mellan och inom grupper påverkar individen på många sätt. Individen är beroende
av att känna tillhörighet i en eller flera grupper. En stor del av individens identitet bygger på
den grupp han eller hon upplever sig tillhöra. Det finns en mängd olika faktorer som
bestämmer vilka grupper vi vill tillhöra och om gruppen accepterar att vi blir en del av dem.
Det finns alltså både orsaker till att människor släpps in och till att de utestängs ur en grupp
(Johansson, 2004).
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2.2.2. Social identitetsteori
För att närmare studera integrering/inkludering av personer med funktionshinder i
verksamheter som även omfattar andra grupper, har vi valt en social identitetsteori. För att se
på hur konflikter uppstår och samspel förändrats mellan olika aktörer och grupper, har vi tittat
närmre på Stephen Bochners teori beskriven i Wellros (1998). Utgångspunkten i denna teori
är att indelningen i den sociala världen i ”vi” och ”dom” är en konsekvens av någon form av
konkurrensförhållande. Grupper i konkurrenssituation har en tendens att förstärka sociala
identiteter genom att dela in sig i ”vi” och ”dom” grupper när de strävar efter samma mål som
de anser bara är tillgängligt för en av grupperna åt gången. Det kan handla om till exempel att
grupperna delar lokal och att detta skapar konflikter och konkurrens både om tid och rum.
Wellros menar att harmoniska relationer mellan olika grupper uppstår när grupperna har ett
gemensamt mål som bara kan uppnås genom samarbete. Detta skulle kunna vara att grupperna
inser att de, för att kunna dela lokalerna, måste sträva efter att kunna samsas sida vid sida.
Gruppmedlemmarna är då medvetna om att konkurrensen skulle förstöra möjligheterna att
uppnå målet. I en sådan situation suddas gränserna ut mellan två grupper som tidigare
definierat sig som ”vi” och ”dom”. Grupperna är nu beredda att använda de gemensamma
villkor som finns och dra fördelar av det ömsesidiga beroendet och samarbetet, (Wellros
1998).
I den sociala identitetsteorin delas grupper in i ”vi” och ”dom”. En annan teoretisk
utgångspunkt som vi ser har viss relevans för vår studie är nätverks teori om ”svaga band”
(weak ties). Denna kan kanske belysa dessa ”vi” och ”dom” relationer på ett fruktbart sätt.
Nedan kommer vi närmre att presentera denna teori.
2.2.3. Svaga band teorin
Ringsby Jansson (2004), talar om att det framhållits ”att personer med utvecklingsstörning,
trots att de fått tillgång till sociala sammanhang där andra människor verkar och bor, ofta
lever ett ensamt liv och sällan har vänner som betyder mycket för dem” (a.a. s 59).
Begreppet svaga band (weak ties) introducerades av sociologen Mark Granovetter. I några
artiklar riktar han kritik mot att innebörden av lätta, mer flyktiga och vardagsnära kontakter
mellan människor inte uppmärksammats inom forskningen om sociala nätverk. Det har under
senare år växt fram en riklig forskning om värdet av starka och nära relationer medan de
andra svagare relationerna, så som igenkännande, hälsningskontakter och småprat har
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undervärderats. Han menar att även dessa svagare kontakter är av stor betydelse för
bekantskap.
Granovetter menar att då man i forskning utgår från de starka och nära relationerna kommer
de personer som inte har så många valmöjligheter att kunna betraktas som isolerad och
marginaliserad. Han vidareutvecklar tankarna om svaga band och betonar att dessa har
betydelse för såväl ”social sammanhållning, samhällsengagemang och kollektivt handlande
som för individers och gruppers sociala integration”. Han menar att den särskilda kraften i
svaga band teorin är förmågan att ”överbrygga barriärer och skapa broar mellan olika
grupper av människor och sociala system i samhället”, (a.a. s 65).
Granovetter beskriver tre nivåer av svaga band vilka han definierar enligt följande:
1. Igenkännandekontakt, personer man känner igen när man möts, hälsar på, och vet
namnet på. Detta är den svagaste varianten av svaga band. Granovetter menar att även
denna kontakt trots dess flyktighet och ytlighet, har betydelse för individen. Att känna
igen någon annan och att själv också bli igenkänd stärker känslan av tillhörighet och
delaktighet i det sociala livet.
2. Hälsningskontakt, personer man brukar stanna upp och småprata med.
3. Hjälpkontakt, personer som man kan utbyta småtjänster med eller tillfälligt be om
hjälp med enklare, mindre tidskrävande sysslor. Denna typ av kontakt kan gränsa till
och ibland även övergå till en nära relation, (Ringsby Jansson, 2004)
Enligt Ringsby Jansson, (a.a), visar flera studier att kontakter av detta slag är betydelsefulla
för de flesta, men att de svaga bandens potential ”att överbrygga och skapa broar för kontakt
mellan olika grupper i samhället kanske ändå innebär att de är av allra störst betydelse för
dem som inte har så brett nätverk och heller inte så många andra sociala arenor till sitt
förfogande”. Vidare talar Ringsby Jansson om Granovetters slutsats att om svaga band skall
utvecklas till att kunna skapa ”broar för social integration mellan olika grupper måste det
finnas flera olika vägar eller sammanhang, där människor kan mötas och forma dessa band”,
(a.a. s 67).
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2.2.4. Forskning inom området
Under de senast decennierna har den samhälls- och beteendevetenskapliga forskningen om
funktionshinder expanderat påtagligt. Orsakerna till detta är flera. En viktig orsak är den
etablering av funktionshinderområdet som ett eget politikområde som skedde på 1960-talet.
Under 1970- talet strävade man mot en ökad samordning av de olika handikappgrupperna och
man gick samman för att genom ett gemensamt intresse försöka påverka den
handikappolitiken som staten bedrev. Detta fick effekt på de politiska partierna som antog
särskilda handikappspolitiska program. Under 1980-talet var det många
professionsutbildningar som strävade efter att få ”forskningsanknytning” då bland annat
socialarbetarutbildningen. I och med att man nu själva skulle bedriva forskning på
universiteten har det inom detta område skapats många avhandlingar som är resultatet av
professionernas forskningsanknytning (Söder, 2005).
I studien ”Lever som andra” av Magnus Tideman undersöks levnadsvillkoren för personer
med utvecklingsstörning inom många områden. Avsikten med studien är bland annat att
jämföra de villkor som personer med utvecklingsstörning lever under med motsvarande
villkor för befolkningen i övrigt och hur villkoren förändras över tid, efter
institutionsavvecklingen och kommunaliseringen. I en del av studien tittar man på i vilken
utsträckningen vuxna personer med utvecklingsstörning uppnått social integrering. Resultaten
av undersökningen visar på att institutionsavvecklingen hittills inte medfört någon märkbar
ökad social integrering (Tideman, 2004).
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3. Undersökningen
3.1. Metod
Vår undersökning är en genomlysning av Träffpunkten så långt den hunnit utvecklats det
första året. Trots detta använder vi oss av ett utvärderingsperspektiv. Dahlberg och Vedung
(2001) har beskrivit olika typer av utvärderingsmodeller och för vårt arbete kommer vi att luta
oss åt den så kallade måluppfyllelsemodellen. Vi tycker denna är relevant för vår studie
eftersom vi kommer att utgå från de mål vi kunnat utröna i projektbeskrivning av
Träffpunkten. Vi tar vår utgångspunkt i hur det var tänkt att verksamheten skulle fungera och
hur det ser ut i dag (Dahlberg & Vedung, 2001).
Syfte
Syftet med denna uppsats är att beskriva verksamhetens intentioner och tillkomst samt ge en
bild av hur långt verksamheten nått under första året.
Frågeställningar
Vi kommer att belysa:
· Vilken målsättning fanns vid starten av en träffpunkt för målgruppen? (Del I)
· Hur har verksamheten utvecklats under det gångna året? (Del I)
· Vilka former av interaktion mellan besökare och brukare kan iakttas? (Del II)
· I vilken utsträckning har intentionerna gett avtryck i verksamheten i dag?  (Del II)
Då vi tillbringat mycket tid utöver observationerna på Träffpunkten har vi funderat på hur vi
skall skilja på de allmänna intrycken vi fått och de intryck vi erhållit under observationerna.
Vi är väl medvetna om att vår analys kan bli påverkad av detta utan av vi helt kan styra det.
De allmänna intrycken har påverkat oss, men vi har försökt att skilja på dessa genom att vara
uppmärksamma och noggranna då vi återgivit observationer och intervjuer.
I detta avsnitt kommer vi att diskutera utvärdering som metod samt syftet med att göra
utvärderingar. Vidare kommer vi att diskutera brukarperspektivet i denna uppsats samt
beskriva hur vi gått tillväga då vi samlat in vårt material. Vi har använt oss av en kvalitativ
metod för att få en mer brukarnära beskrivning av hur verksamheten och integrering mellan
besökare och brukare har utfallit efter ett år. Kvalitativa data betraktas vara data som handlar
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om rent subjektiva sinnesintryck. I den kvalitativa metoden söker man en djupare förståelse
kring ett fenomen genom ett explorativt tillvägagångssätt. Det man kan upptäcka genom den
kvalitativa metoden är variationer, strukturer och innebörder av fenomenet (Starrin, 1994).
Huvuddelen av materialinsamlingen har skett med kvalitativa metoder, bestående av
dokumentinläsning, öppna intervjuer och öppna observationer. Vi har även använt en
kvantitativ metod då vi valt att lämna ut en enkät.
3.1.1. Vad är utvärdering?
Utvärderingar används inom många praktiska områden och den grundläggande logiken är
densamma inom alla områden. Det kan handla om att följa upp ett projekt och göra en
genomlysning av en verksamhet. Utvärderingens syfte är oftast att på något sätt belysa
förhållandet mellan mål, medel och resultat eller konsekvenser. Vilken effekt har utförda
insatser i förhållande till de problem och mål som definierats? (Eliasson, Levin, Meeuwisse,
& Sunesson, 1990).  Vedung har utvecklat en definition som gör begreppet användbart för
den offentliga sektorn. Hans definition av utvärdering är: ”noggrann efterhandsbedömning av
genomförande, slutprestationer och utfall i offentlig politik, vilken avses spela en roll i
praktiska handlingssituationer”, (Vedung, 1991, s 33). I Eriksson & Karlsson (2001, s 68)
talar man om utvärdering som något som ”beskriver och värderar något som faktiskt
inträffat”.
Vedung (a.a.) anger fyra grundläggande syften med utvärdering. De är: kontroll av en
verksamhet, främjande- för att se hur man kan förbättra och effektivisera den studerade
företeelsen, upplysning - genom att ge ny kunskap och förbättra insikten för händelser och
processer i verksamheten, dölja misslyckanden - genom att medvetet lyfta fram de aspekter
som är positiva för att ge sken av att något är bra då det egentligen är oriktigt. Bakom detta
syfte kan det exempelvis finnas politiska intressen. Vår undersökning får anses ha tillkommit
med syftet att ge upplysning och ny kunskap.
Utvärderingar mot mål går ut på att skaffa sig kunskap om de uppställda målen och se om de
förverkligats. Mål beskriver strävanden, ofta uttryckta som önskvärda tillstånd, men också i
form av önskvärda inriktningar. Det som undersöks är om målen nåtts helt, delvis, eller inte
alls. Ibland kanske utvecklingen har betytt att avståndet mot målet ökat eller blivit irrelevant
(Eriksson & Karlsson, 2001). Utvärderarens roll är ibland problematisk då det är viktigt att
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denna står fri från uppdragsgivarna och strävar efter en neutral tolkning av sina resultat,
(Söder, 2005).
3.1.2. Brukarperspektiv i vår studie
Vår tanke var att det skulle bli spännande att få träffa brukarna och höra vad de tycker om en
Träffpunkt som denna för att mötas och umgås. Efter våra första besök insåg vi att det fanns
stora svårigheter, för att inte säga inga möjligheter, att föra ett samtal med de flesta av
brukarna. För att vi skulle ha kunnat genomföra en intervju med många av dem, hade det
krävts att vi spenderade långt mycket mer tid i lokalerna än vad utrymmet medgav. Vi syftar
här på att våra försök till närmre kontakt skapade oro och blyghet bland brukarna. Vissa av
brukarna är så gravt funktionshindrade att vi inte, oavsett tidsram, hade kunnat kommunicera
med dem. Därav valet att inte intervjua denna grupp. Vi tyckte ändå att det i denna uppsats
hade det varit önskvärt med ett brukarinflytande, det vill säga att brukare deltagit i
utvärderingsarbetet i någon grad. Vi valde istället för en ”ren” brukarutvärdering, att genom
en indirekt väg få kontakt med en grupp brukare som Träffpunkten bland annat är avsedd för,
det vill säga personer med funktionshinder. Vi formulerade en enkät som vänder sig till
brukare som är potentiella besökare till Träffpunkten. Syftet med enkäten är att få ett
brukarperspektiv i vår undersökning genom att ta reda på om brukaren varit med sin
personliga assistent på någon av de aktiviteter som erbjuds på Träffpunkten eller om
assistenten varit där i eget syfte, exempelvis på personalmöte. Enkäten med bifogat följebrev,
har nått ut till samtliga 50 brukare i 21-65 års ålder, som genom kommunen erhåller stöd av
personlig assistent.
3.1.3. Metoder för observationer, intervjuer och enkät
Vi har observerat det nätverk av händelser och reaktioner mellan deltagare och olika grupper
som utmärker det sociala system som vi granskar. Det finns två olika typer av observation,
öppen eller dold. Öppen observation innebär att deltagarna vet om och godtar att vi finns där
som observatörer. Dold observation innebär att ingen vet om att observatörerna finns där och
det är detta, menar Holme och Solvang, (1997), som är den dolda observationens styrka. Vi
valde att göra öppna, passiva observationer, med hjälp av ett observationsprotokoll. Den
passiva rollen innebär att observatören väljer att inte medverka i den aktivitet han studerar.
Genom att se, höra och fråga får man reda på vad som sker. Vidare menar de att observatören
har en ”naturlig brist på kunskap” (a.a. s 115-116). Detta underlättar rollen som observatör
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och man har hela tiden många saker att fråga om. Genom detta inkommer en hel del
information som annars skulle vara svår skaffa (Holme & Solvang, a.a.).
Vår urvalsmetod för intervjupresentationen var strategisk, det vill säga, vi hade ett styrt urval
(Holme & Solvang, 1997). Den första intervjun vi gjorde var för att få fram information om
syftet och idéerna till att skapa en Träffpunkt för målgruppen. Denna intervjumetod var av
journalistisk karaktär.  Till den andra omgången av intervjuer har vi använt oss av en
halvstrukturerad intervjumetod och då ställde vi frågor av mera utvärderande karaktär. Under
intervjuernas gång har följdfrågor dykt upp och då har vi ställt dem. Holme och Solvang (a.a.)
menar att styrkan i den kvalitativa intervjun är att det liknar ett vanligt samtal. De menar att
detta är den intervjuform där forskaren på minsta sätt påverkar undersökningspersonerna. Här
strävar man efter att låta respondenten påverka samtalets utformning. Forskaren ser till att få
svar på de frågor han har och ser samtalet som ett sätt att ”vaska fram” den information han
kan få om de frågor han är intresserade av (Holme & Solvang, a.a. s 99)
Enkäten är halvstrukturerad, mestadels med fasta svarsalternativ, men även med några öppna
frågor där brukarna eller assistenterna kan ge kommentarer. Enligt Halvorsen (1992), är det en
fördel att kombinera fasta och öppna svarsalternativ i ett frågeformulär. Genom att ställa
öppna frågor får respondenten möjligheten att komma ihåg något, medan slutna frågor ger
respondenten tillfälle att känna igen något (a.a.).
3.2. Materialinsamling
3.2.1. Introduktion
I och med att vårt uppsatsämne handlar om en önskad genomlysning av verksamheten så
fanns det, från verksamhetens sida, intresse av att deltaga i intervjuer och att stå till tjänst med
information. Vi blev inbjudna av verksamhetschefen till en presentation av
träffpunktsverksamheten och i samband med detta möte blev vi presenterade för personalen.
För att deltagarna skulle få information och kännedom om vilka vi var, satte vi upp ett blad
med våra foton på, presentation av oss och vårt uppdrag. Samordnaren presenterade oss för
brukargruppen vid en större sammankomst. Där talade han om att vi ville göra intervjuer och
att vi tänkte genomföra ett antal observationer. Detta möttes med nyfikenhet. Under våra
veckor på träffpunkten har vi haft löpande kontakt med samordnaren och de personer som
förestår de olika grupperna.
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3.2.2. Observationer
 Syftet med observationerna var att vi ville skapa oss en uppfattning om de olika aktörerna
och aktiviteterna som erbjuds inom ramen för verksamheten. Det vi tittade på var, aktiviteten,
antal deltagare, vilka grupper, samspel och medvetenhet om varandra. Vid vissa
observationstillfällen pågick det mer än en aktivitet åt gången på Träffpunkten. Det vi
observerade då var om det fanns någon kontakt eller rörelse mellan grupperna och
aktiviteterna. För att smälta in och få en relativt avslappnad kontakt med personal och
brukare, vistades vi i lokalerna i princip fyra hela veckor från 30/3 – 30/4, flera dagar i
veckan. Under denna tid genomförde vi åtta öppna, passiva observationer, med hjälp av ett
observationsprotokoll (bilaga 2). Observationernas sammanlagda tid är cirka 20 timmar.
Deltagarna visste om och accepterade att vi fanns där som observatörer. Viktigt att påtala är
att, utöver de strukturerade observationerna har vi observerat de olika grupperna och
aktiviteterna på ett icke strukturerat sätt. Eftersom vi ville smälta in i miljön vistades vi där en
hel del, även när vi inte gjorde direkta observationer.  Vi har då också noterat interaktionen
mellan besökarna och vi har haft spontana samtal med personal och besökare. I vår analys av
materialet har vi varit medvetna om att dessa olika typer av observationer har olika styrka som
empiri.
Urvalet av aktiviteter för våra observationer fölls sig naturligt. Vi följde verksamhetens
veckoschema över aktiviteter. Vi började våra observationer på en onsdag och tittade sedan på
resten av veckans aktiviteter i den följd de kom. Det är också i denna ordning vi kommer att
presentera observationsresultaten.
3.2.3. Intervjuerna
I vår undersökning har vi genomfört två olika sorters intervjuer med våra respondenter. Vid
det första tillfället ställde vi frågor om bakgrunden, mål och syftet med en
träffpunktsverksamhet. Vår intention vid den första intervjun (bilaga 3) var att få information
om verksamhetens bakgrund och hur den fungerar nu. Från områdeschefen fick vi tips om
vilken personal, vilka brukare och vilka chefer som kunde vara lämpliga att tala med för att nå
syftet. Vi var nyfikna öppna och lärde oss efterhand vilka personer som var lämplig att tala
med. Vi pratade naturligtvis med många av de personer som chefen föreslog men även andra
personer som vi ansåg vara av vikt. För att få så representativt underlag som möjligt valde vi
ut 10 respondenter från olika yrkesfält såsom, verksamhetschef för LSS, projektledare,
Träffpunktens samordnare, anställda, personliga assistenter samt övriga aktörer inom
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verksamheten. Dessa fick vi kontakt med på Träffpunkten och på Vård och
Omsorgsförvaltningen.
Efter en tid och med den kunskap vi fått om verksamheten genom observationerna och de
första intervjuerna återkom vi i en andra intervju med strukturerade uppföljningsfrågor av mer
utvärderande karaktär. Till intervjun (bilaga 4) talade vi med sex personer från olika yrkesfält.
Dessa är två verksamhetschefer inom LSS, en projektledare, Träffpunktens samordnare,
samordnare för projekt ”integration i bostadsområdet” och caféhandledaren. Vid samtliga
intervjuer, som tog mellan 40-60 minuter, har vi båda medverkat. En av oss har haft rollen
som intervjuare och den andra har fört detaljerade anteckningar. Rollerna har vi haft växelvis.
Under alla våra intervjutillfällen har respondenterna fått föra samtalet vidare och vi har
försökt att i så liten mån som möjligt påverka.
3.2.4. Enkäten (Bilaga 5, följebrev bilaga 6)
Frågorna i enkäten kommer utav den kunskap vi fått genom våra observationer och de
intervjuer vi gjort under den tid vi varit på Träffpunkten. Vi funderade mycket på hur vi skulle
nå ut till de brukare som bor i eget boende och har hjälp av personlig assistent. Vi kom fram
till att bästa sättet att nå ut till dem var genom en enkät. Vi kontaktade enhetscheferna, som är
fem till antalet, för att med deras hjälp få ut enkäterna via internposten till brukarna. Vi talade
med en av cheferna samma dag och fick klartecken från henne att det var det bästa sättet att
gå tillväga.
Enligt Hansagi och Allebeck (1994) kan man sällan ange vad som är en acceptabel nivå av
bortfall i en exakt procentsats. De menar i stället att bortfallsanalysen kan ge svar på detta. I
litteraturen nämner man 70 % deltagande och frågar sig om detta kan anses tillfredsställande
eller inte. Vi fick endast tillbaka nio stycken svar vilket innebär ett deltagande på endast 18
%. Då vi inte anser att dessa svar kan bidra till ett trovärdigt resultat i vår analys kommer vi
inte att använda oss av den. Vi väljer dock att presentera frågor och svar i vår undersökning.
Anledningen till ett så stort bortfall kan diskuteras och kan bero på olika faktorer. En
möjlighet är att vi valde fel tillvägagångssätt när vi sände ut enkäten via förvaltningens chefer.
Visserligen sände vi med ett förslutningsbart kuvert för att göra anonymiteten möjlig för
respondenterna. Det är även möjligt att man inte förstod vikten av enkätundersökningen, att
det var viktig kunskap att få in för att tillexempel kunna påverka och förändra Träffpunktens
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innehåll. Vi borde kanske tryckt på detta i vårt följebrev. En annan förklaring kan vara att
tiden var för kort för dem. Vi ville ha tillbaka enkäten senast efter en vecka för att vår tid var
begränsad. En orsak till att många valt att inte svara kan vara att de som har någon form av
annan aktivitet under dagtid inte kan komma på Träffpunktens öppettider. I de få svar vi fick
framgick det att några redan hade så många andra aktiviteter att de inte hade tid och det är
möjligt att detta också gäller för många som avstod från att svara.
3.3. Tillvägagångssätt i analysen.
Vi har gjort en kvalitativ analys genom att vi både noggrant läst intervjuerna och på samma
sätt har vi studerat våra observationsprotokoll. Vi har båda läst detta material och
kontinuerligt diskuterat olika tolkningar och på detta viset kommit fram till en gemensam
förståelse av vårt material. Analysen har kretsat kring frågan i vilken grad de olika
målsättningarna har uppfyllts genom det vi lyssnat till och observerat.
3.4.  Etiska överväganden
När det gäller etiska överväganden har vi informerat våra intervjupersoner muntligen samt
våra respondenter till enkäten skriftligen genom följebrev, om uppsatsens syfte och villkoren
för intervjuerna/enkäterna samt att de förblir anonyma. Intervjuerna var naturligtvis frivilliga
och det fanns inget tvång att svara på alla frågor om man inte ville. Uppgifterna om personer
som deltar i undersökningen behandlas konfidentiellt och förvaras på ett betryggande sätt. De
uppgifter som samlats in om enskilda personer använder vi endast för detta vårt ändamål.
Vidare har vi tänkt mycket på hur vi skulle förhålla oss till det faktum att många av brukarna
som besöker träffpunkten inte har kommunikationsmöjligheter genom tal och skrift. Vi ställer
oss tvekande till om dessa brukare förstod innebörden av vår närvaro. För oss var det en
självklarhet att observationerna skulle vara öppna. Deltagarna skulle veta om att vi fanns där
och vad vi sysslade med. Ur etisk synvinkel undrar vi om det då är rätt att undersöka en grupp
som denna, där några av deltagarna inte har möjlighet att förstå vidden av anledningen till vår
närvaro?
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4. Resultatredovisning
I det här avsnittet kommer vi att ge en bild av hur förvaltningens idéer och tankar gav upphov
till att skapa en Träffpunkt för alla, men där LSS-målgruppen skulle ha förtur till lokalerna.
Vidare presenterar vi målen med verksamheten så som vi tolkat dem. Vi kommer också att ge
en bild av vilka som besöker träffpunkten och vilka aktiviteter som erbjuds. Allt material till
denna del av uppsatsen, det vill säga beskrivning av verksamheten, har vi erhållit genom de
intervjuer vi utfört samt från olika dokument.
4.1. Del I
4.1.1. Träffpunkten
Idén om att skapa en verksamhet, som denna, uppstod bland annat när Helsingborg stad för ett
par år sedan började skärpa reglerna med att inte bevilja daglig verksamhet åt de
funktionshindrade som var över 65 år enligt Lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) 9 § 10 insatserna för särskilt stöd och service är: daglig verksamhet
för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbetet och inte utbildar sig, Lag
(1997:723). Det har varit upp till kommunerna själva att avgöra hur restriktiv man skulle vara.
En av anledningarna till att kommunen gjorde en skärpning av reglerna berodde på att det
alltjämt finns ont om platser att tillgå för daglig verksamhet.
De äldre, det vill säga de över 65 år, med funktionsnedsättning och de som inte ville gå på
någon form av daglig verksamhet blev mer isolerade. Då föddes tanken om en Träffpunkt för
dem. Det blev för dessa brukare svårt att fylla fritiden med meningsfulla aktiviteter.
Förr låg koncentrationen av kommunens insatser på brukarnas boendeform och arbetssituation
men nu började man även tänka på deras fritid. Redan innan Träffpunkten startade fanns en
tanke om att man i största mån skulle satsa på att tillgodose de behov som människor med
funktionsnedsättning kan tänkas ha. Det handlade om att kunna erbjuda en aktiv fritid i det
öppna utbudet. Öppet utbud innebär att det erbjuds aktiviteter utan att det är en lagstiftad
insats. Detta är önskvärt dels utifrån att minska de individualiserade insatserna och dels för att
skapa utrymme för en verksamhet som inte är så formaliserad. Kommunen ville undvika att
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skapa något som är annorlunda jämfört med hur människor utan funktionsnedsättning
använder sin fritid.
Det uppmärksammades från många håll, bland annat från särskolegymnasiet, att ungdomarna
pratade om en önskan att kunna träffa kompisar för att till exempel gå på bio. Det
särskolegymnasiet syftade på var att ungdomarna hade problem med att själva organisera sin
fritid. Detta förde med sig tanken om att ungdomarna hade behov av ytterligare hjälp än det
som lagstiftningen stipulerade. Därav idén med ett öppet utbud i form av en mötesplats för
alla.
Det har genom åren varit svårt för målgruppen att få tillträde till befintliga träffpunkter eller
mötesplatser. Det har alltid varit de som fått ”knacka på”, på grund av att de uppfattades som
stökiga och högljudda och i vissa lokaler upplevdes det att rullstolarna tog för stor plats.
Ledningen såg att det fanns en lokal som låg centralt och bra till i ett bostadsområde och att
den inte utnyttjades till fullo. Där fanns sedan åtta år tillbaka etablerade grupper såsom PRO,
Bridgeklubb och en daglig verksamhet i form av ett café. Kommunen såg detta som en fördel
eftersom de slapp starta upp en helt ny verksamhet. De grupper som tänktes tillkomma var
äldre med funktionsnedsättning som förr haft daglig verksamhet, de som inte önskade daglig
verksamhet, människor med funktionsnedsättning som bor i eget boende eller gruppboende
med sina personliga assistenter eller ledsagare och gymnasieungdomar.
Lokalerna tänktes kunna fungera som en naturlig mötesplats för så många olika grupper som
möjligt, men också som en utgångs punkt för att få hjälp med att organisera en fritidsaktivitet,
tillexempel få hjälp med att beställa biobiljetter, beställa bord på restaurang eller få hjälp med
att komma i tid till någon aktivitet.
I Helsingborg stad har socialtjänsten länge haft olika former av träffpunktsverksamheter för
äldre och deras anhöriga samt för personer med psykiska funktionshinder. Dessa har varit
öppna verksamheter men erfarenheten har visat att det finns grupper av funktionshindrade
som inte känner sig hemma i dessa av olika skäl. Detta var anledningen till att initiativ togs
till en träffpunkt som skulle utgå från LSS-brukarnas behov men samtidigt vara en öppen
verksamhet. Verksamheten startade i denna form våren 2004. Den utvärdering vi har gjort av
verksamheten i april 2005 beskriver således det inledande året, det vill säga en kort period.
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4.1.2. Verksamhetens mål
Vi har tagit del av verksamhetens projektbeskrivning och denna beskriver inte målen samlade
i punkter. Vi har därför i vår genomläsning uppmärksammat viktiga aspekter som vi ser som
genomgående och som uttrycker målen. Vi har valt att presentera dessa som fyra centrala
vägledande teman med citat från projektbeskrivningen:
Bekantskap
Under temat bekantskap finner vi i projektbeskrivningen, att man poängterar skapandet av
förtrolighet för varandras olika intresseområden samt att man skall skapa förutsättningar för
samspel mellan människor oavsett vilka problem eller behov som finns. Det talas också om att
”grunden i projektet är att integrera genom gemensamma kulturella upplevelser för att kunna
förena människor med olika etnisk bakgrund, eller människor med olika funktionshinder, eller
olika åldrar på ett positivt och utvecklande sätt”.
Samverkan
Temat samverkan handlar om att ”skapa förutsättningar för samverkan genom en demokratisk
process som leder till en levande mötesplats”. Detta kan man uppnå genom en ständig dialog
som syftar till ökad förståelse.” Det handlar inte om att isolera någon grupp, utan att öka
integrationen och samverkan på ett naturligt sätt”. Målet är också att skapa samverkan
mellan verksamheterna det vill säga mellan utvecklingsnämndens projekt och vård och
omsorgsförvaltningens olika verksamheter i lokalen.
Respekt
Det framhålls att alla oavsett ålder, funktionshinder eller ursprung skall kunna komma till
träffpunkten och att aktiviteterna är öppna för samtliga gäster. Att ”genom dialog uppnå en
ökad respekt för att vi alla är olika”, och att man kan umgås trots olika premisser. Grupperna
skall ta och ge och ha respekt för varandra.
Delaktighet
Under temat delaktighet markeras att ”delaktighet och en känsla av att kunna påverka skall
finnas hos alla berörda”, detta genom den demokratiska samverksansprocessen. En vision
fanns för en möjlighet ”att skapa en träffpunkt för brukarna där det skedde på deras villkor
oavsett funktionshinder och ålder och där man fick ett eget ställe till vilket naturligtvis alla är
välkomna, men på målgruppens villkor”. Allas behov och intressen skall tillvaratas så långt
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det är möjligt jämlikt § 1 socialtjänstlagen och i beaktande av den realistiska ekonomiska ram
som finns tilldelat verksamheten. ”Att på ett meningsfullt sätt tillgodose brukarnas rätt till en
meningsfull fritid jämlikt LSS-lagen.”
4.1.3 Träffpunktens besökare
Här kommer vi att presentera Träffpunktens besökare samt ge en bild av brukargruppen.
Brukargruppen som besöker Träffpunkten består till största delen av personer med
intellektuella funktionshinder men även en del med grava fysiska funktionshinder och i vissa
fall multifunktionshinder, det vill säga tillhör LSS.
När vi talar om brukare, menar vi ungdomarna på tillsynen, de som tillhör personkretsen och
är i åldern 21 till 65, övriga brukare som inte önskar daglig verksamhet och de personer som
inte längre beviljas daglig verksamhet, det vill säga pensionärerna med funktionshinder (65+)
Vi definierar dem med hjälp av LSS lagens 1 §, som lyder: innehåller bestämmelser om
insatser av särskilt stöd och särskild service åt personer:
1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd,
2. med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i
vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller
3. med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror
på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den
dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.
Till Träffpunktens café kommer det folk från området för att äta middag. Hit kommer det
även ledsagare med LSS-brukare som har daglig verksamhet på annat håll i kommunen.
Några PRO-medlemmar dyker också upp för att äta ett mål mat. Till caféets övriga
evenemang kommer LSS-brukare samt ledsagare/assistenter, PRO-medlemmar samt folk från
området och arbetare från entreprenad firmor. På kvällsträffarna kommer det även brukare
och assistenter från kranskommunerna. Till projektet ”integration i bostadsområdet”, som
bedrivs av utvecklingsnämnden kommer det besökare från hela kommunen mestadels
invandrare, men även en och annan svensk brukar deltaga i denna verksamhet.
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4.1.4. Träffpunktens aktiviteter
Träffpunkten är en mötesplats dit alla är välkomna, oavsett om man har en
funktionsnedsättning eller ej. Träffpunkten bedrivs i samverkan mellan Utvecklingsnämnden
och Vård och Omsorgsförvaltningen som är huvudman för verksamheten. På Träffpunkten
finns det en rad olika aktörer och föreningar. Inom ramen för verksamheten erbjuds olika
aktiviteter, vissa med syfte att hjälpa och stödja människor i deras vardagsliv. Vi kommer här
nedan först att presentera veckans aktiviteter, dag för dag. En utförligare beskrivning finns i
bilaga 7.  Till samtliga aktiviteter som erbjuds på Träffpunkten är alla människor välkomna.
Lunchen serveras alla vardagar i veckan. Korttidstillsynens verksamhet finns i lokalerna varje
eftermiddag. För övrigt bjuder veckan på:
Måndag : Syförening, allsång och musikstund, Canasta, Makalösa föräldrar.
Tisdag: Helsingborgs Bridgeklubb, Lättläst i biblioteket
Onsdag: Personliga assistenter kan träffa enhetschefer samt hämta förbrukningsmaterial,
bingo.
Torsdag: Allsång och musikstund, våffel- eller tårtcafé, temakväll. Tandvårdsskadeförbundet
Fredag: Sillfrukost, personliga assistenter kan hämta förbrukningsmaterial.
Söndag: Söndagsklubben
Övrigt: Frivillig gruppen, Anhörigcentrum,
Utöver ovanstående erbjuder Träffpunktsverksamheten följande aktiviteter, spela olika slags
spel i biblioteket, småsnickra i hobbyrummet, sjunga karaoke, se på film, rita och måla, läsa
tidningar, baka eller laga mat i köket.
Här nedan presenterar vi några verksamheter närmare av det skäl att de har en central roll
inom träffpunktsverksamheten och därmed i vår studie.
4.1.5. Tillsynsverksamheten
Enligt LSS 9 § 7 är en av insatserna för särskilt stöd och service korttidstillsyn för
skolungdomar över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov.
Rättigheten gäller upptill 21 års ålder. En grundläggande tanke i Tillsynsverksamheten på
Träffpunkten är att man vill bryta den isoleringen som finns mellan olika grupper av
funktionshindrade, detta för att öka deras möjligheter till sociala kontakter med andra
människor. Detta görs här genom att det satts samman en grupp ungdomar med mycket
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varierande funktionsnedsättningar. Det rör sig om allt ifrån lättare CP-skada med full
rörlighet, Aspergers syndrom, autism, förståndshandikapp, till grava funktionshinder med i
princip helt nedsatt autonomi. Dessa ungdomar sitter i rullstol och kan inte tala eller göra sig
förstådda för oss. Ungdomarna har personlig assistans och dessa personliga assistenter kan,
genom att de känner brukaren väl, i ett vitt perspektiv förstå brukaren och lära känna dennes
behov. Vårdarna på tillsynen menar att de kan se på brukarens reaktioner om hon/han tycker
om eller inte tycker om något.
Tillsynsverksamheten använder Träffpunkten som utgångspunkt, de är här mellan 13.00-
17.00 varje dag. Här träffas de för gemensamma aktiviteter. Personal arbetar för att slussa ut
ungdomarna till någon gemenskap i föreningslivet. Aktiviteter som nämns är till exempel
skytte, jujutsu, fotboll och bowling. Några av aktiviteterna finns i lokalerna och andra åker de
tillsammans till.
4.1.6. Personliga assistenter
Kommer hit tillsammans med brukaren för att deltaga i någon av aktiviteterna. Två dagar i
veckan finns möjlighet att hämta förbrukningsmaterial till brukarna, exempelvis
gummihandskar, draglakan och handsprit. Personliga assistenter kan även träffa sina
enhetschefer för samtal med mera.
4.1.7. Sammanfattande kommentarer till Del I
Under det gångna året har det tillkommit många nya verksamheter och aktiviteter på
Träffpunkten. En del av dessa aktiviteter sker på brukarnas villkor.  Det är en utveckling på
gång, en process som kan leda fram till att det tillkommer fler nya verksamheter till
Träffpunkten.
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4.2. Del II
4.2.1. Utvärderingen
I detta avsnitt diskuterar vi frågeställningarna:
· Vilka former av interaktion mellan besökare och brukare kan iakttas?
· I vilken utsträckning har intentionerna gett avtryck i verksamheten i dag?
Vi kommer här att presentera vårt material. Först redovisas observationerna och sedan
intervjuerna med utvärderande syfte. Dessutom ger vi en kort redogörelse av enkätsvaren vi
fått in, dessa används inte i analysen.
4.2.2. Observationerna
Observationerna är utförda vid olika tillfällen från och med den 30/3-05 till 30/4-05. Vi valde
att utföra observationerna med början på en onsdag, sedan tittade vi löpande på de aktiviteter
veckan bjuder på. Vi presenterar dem i samma ordning som observationerna utfördes.
Vi har tittat på de olika aktiviteterna som finns inom ramen för verksamheten och hur
grupperna interagerar med varandra. Interaktion för oss innebär, någon form av kontakt, det
kan vara beröring, samtal, eller deltagande i varandras aktiviteter. Vi har även noterat när
grupperna pratar om varandra. Vi har sammanlagt gjort åtta observationer. Dessa
representerar aktiviteter som återfinns i veckans program. Vi listar dem nedan:
Bingo i PRO`s regi.
Deltagare
· 25 pensionärer
· Inga brukare eller övriga deltog
En av LSS-brukarna från Tillsynen hjälpte till med att dela ut bingobrickor. Vissa av
pensionärerna talade med brukaren och en pensionär klappade denne på axeln. Brukaren gick
efter bingobricksutdelningen runt och pratade med många av pensionärerna och de svarade
glatt på brukarens frågor. Bingon började prick 14.30 och den hölls i caféet, där alla satt
samlade vid borden. Vi satt fullt synliga och det mötte inga hinder. Tvärtom blev vi inbjudna
att medverka i spelet. Ingången var avstängd med hänvisning till ”nästa dörr” för att andra
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besökare inte skulle störa bingon. Ingen deltagare från LSS deltog i spelet och dörren in till
tillsynsverksamheten hölls stängd under nästan hela Bingon. Mitt under spelet var det en av
brukarna som behövde använda toaletten och då märkte vi att pensionärerna blev störda – det
lät lite när de skulle rulla in rullstolen. Stämningen var annars god, pensionärerna var glada
och skämtsamma.
Sångstund med våffelcafé.
Deltagare:
· 2 rullstolsbundna LSS
· 16 ungdomar LSS
· 12 personliga assistenter.
· 15 PRO
· 2 äldre som kommer utifrån
Till sångstunden är det många som kommer. När alla håller på att samla sig och sätta sig på
sina platser utbyts det hälsningsfraser mellan deltagarna. Det är även en assistent som växlar
ett par ord med en pensionär. Sångstunden hålls i cafeterian och det är samordnaren som både
spelar (keyboard) och sjunger. Det finns pärmar med 100 talet sångtexter som det går att välja
mellan. Deltagarna går upp på scenen och talar om vilken sång de valt och vilket nummer
sången har i pärmen. Sedan sjunger de i mikrofonen samtidigt som samordnaren spelar och
hjälper till att sjunga.
Vi sitter av strategiska skäl inte med i ”sångringen”. Vi valde att sitta vid ett bord i utkanten
av lokalen för att lättare kunna observera samspelet mellan grupperna. Deltagarna sitter
tillsammans framför den lilla scen som finns. En del av ungdomarna har egna mikrofoner och
de sjunger och dansar. Två av mikrofonerna är inte inkopplade. En mikrofon finns för den
som vill sjunga karaoke och det är det tre olika personer som gör. Det är två ungdomar från
LSS- tillsynsverksamhet och en person från daglig verksamhet. Bortsett från en pensionär så
deltar personerna från PRO inte aktivt i sången utan sitter vid borden och äter våfflor och
nynnar lite. Den pensionär som deltar i sångstunden och sitter med i ringen fikar samtidigt
med de andra deltagarna i sångstunden.
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Alla ser ut att ha trevligt och vissa av ungdomarna har jätteroligt. Det är svårt att avgöra hur
de som är gravt handikappade och sitter i rullstol tycker att det är. Stämningen är god och det
fungerar bra mellan de olika grupperna. Vi hör positiva kommentarer från pensionärerna om
ungdomarna som sjunger på scen. Ett exempel är när en dam säger: ”titta så söt han är i sina
solglasögon”. I övrigt medverkar inte pensionärerna i sångstunden och talar inte med
personliga assistenter eller LSS-brukare. Inte heller personliga assistenter eller brukare vänder
sig till pensionärerna och söker någon kontakt.
Klockan tre kommer Helsingborgs square dance förening och gör en dansuppvisning. Även
här är det samordnaren som sjunger och ger dansarna sina square dance kommandon.
Samordnaren förklarar för gästerna hur square dance fungerar och visar sedan genom att ropa
ut hur dansarna skall göra.  Detta resulterade i ett smärre kaos. Stämningen är hög och vissa
av LSS-brukarna jublar. De äldre smålog och vissa skrattade glatt och klappade takten med
händerna.
Grekisk Afton (torsdagens temakväll)
Deltagare: 50 personer varav 22 brukare.
· LSS 65+: 3 personer
· 65+: 2 personer
· LSS 18-65 år: 17 personer
· Ledsagare/personlig assistent:     25 personer
· Samordnare:       1 person
· Övriga:               2 personer
Alla var samlade och satt vid sina platser 18.00. Samordnaren förklarade att den grekiska
musiken var inställd på grund av att någon fått huvudvärk av denna. Deltagarna ombads att
låtsas att det var grekisk musik, medan de hörde på svensk dansbandsmusik. Detta var det
ingen som protesterade mot. Det bjöds på grekisk sallad, vitlöksbröd och dricka. Av
lokalmässiga skäl placerades alla brukare i rullstol vid ett och samma bord. En av brukarna
ville sitta vid ett annat bord, längre in i lokalen, och i denna diskussion hörde vi en
kommentar om att brukaren gärna fick sitta var han ville, men att det skulle bli svårt att senare
ta sig fram till toaletten.
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Efter maten blev stämningen något högre och några av deltagarna dansade. Vi satt med två
brukare och deras personliga assistent respektive ledsagare och det fungerade bra. Vi förde en
lättare konversation med brukarna. Vi märkte att folk från samma boende satt samlade och att
de talar lite med grannarna vid borden bredvid.
Sångstund måndag:
Deltagare:
· 4 LSS-brukare
· 7 assistenter/ledsagare
· 3 personer från området varav en är medlem i PRO
· 2 personer från Caféets dagliga verksamhet
Vi satte oss på samma plats som förra gången det var sångstund och av samma skäl. Precis
som tidigare är det samordnaren som håller i sångstunden. Han spelar (keyboard) och sjunger.
Pärmarna med sångtexter, som man kan välja ur, delas ut och denna gång får även vi ett par.
Deltagarna går upp på scen och talar om vilken låt de valt och vilket nummer sången har i
pärmen. Sedan sjunger de i mikrofonen samtidigt som samordnaren spelar och hjälper till att
sjunga.
Deltagarna sitter tillsammans framför den lilla scen som finns. En del av ungdomarna har
egna mikrofoner och de sjunger och dansar. En av mikrofonerna är inte inkopplad. En
mikrofon finns för den som vill sjunga karaoke och det är det sju olika personer som gör.
Samordnaren sjöng och spelade musik efter deltagarnas önskemål. Idag fanns det inte några
pensionärer på plats i lokalen och vi drar slutsatsen att det beror på att caféet inte serverar
våfflor eller tårta på måndagar. Stämningen var god men inte lika hög som i torsdags.
Lättläst 1 och 2 (Vi har på grund av att Lättläst vid två olika tillfällen varit i princip lika
slagit samman dem till ett.)
Deltagare:
· 1 läsombud
· 3 LSS-brukare (inte från tillsynen)
· 2 LSS-brukare från tillsynen.
· 2 personliga assistenter
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När lättläst började kl.14.00 i biblioteket var det två brukare på plats. Läsombudet läste två
sagor och efter det ca: 14.30, kom det tre brukare till. Ett par sagor till lästes och kl.15.00
serverades kaffe och kaka, detta intogs i biblioteket. Medan Bridgespelarna fikade ute i caféet.
Läsombudet fick säga åt ett par av brukarna att dämpa sig för att inte störa bridgeklubben.
Dörren mellan de båda lokalerna var hela tiden stängd. En av de personliga assistenterna satt
utanför biblioteket och kontrollerade så att brukaren inte blev för högljudd. Varje gång han
blev det kom hon in och tillrättavisade honom. Det han varje gång skrek var att han ville se
TV, men det fick han inte. Hon tillrättavisade även honom om att han skulle sitta still.
Det märktes tydligt att vi var närvarande och att detta oroade några av brukarna. Rummet är
relativt litet och det är på det viset svårt att undvika att påverka brukaren. En av brukarna
vände sig om under hela sagostunden för att titta på oss.
Helsingborgs Bridgeklubb.
Deltagare.
· 24 pensionärer
Deltagarna satt vid sex bord så det var fyra personer vid varje bord. Kl. 15.00 serverades kaffe
och kaka. Efter det fortsatte spelet. Dörrarna var stängda till biblioteket där Lättläst pågick.
Sångstund och tårta
Deltagare:
· 2 rullstolsbundna LSS
· 14 ungdomar LSS
· 10 personliga assistenter.
· 13 PRO
· 2 äldre som kommer utifrån
Pensionärerna sitter vid samma bord som vid förra tillfället. De fikar och lyssnar på
ungdomarna som sjunger. Någon av de personliga assistenterna drar upp en av de äldre, som
sitter i ringen, för att han skall sjunga med henne. Mannen tvekar men följer sedan med upp
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på scen. Han är högröd i ansiktet och sjunger inte en ton. Men han ser ändå ut att ha roligt och
ler.
Vi sitter, precis som förut, av strategiska skäl inte med i ”sångringen”.  Ungdomarna sitter i
ring tillsammans med assistenter och två övriga från området. Det är samma män som sist.
Pensionärerna intar tårtan vid ett bord och de andra deltagarna sitter i ringen och fikar. Sedan
är det tre äldre damer som önskar att sjunga ”änglamark”. De går upp på scen och uppträder.
Detta åtföljs av jubel från alla i ringen. Samtidigt med pensionerna står två av
tillsynsungdomarna uppe framför scen och dansar och håller de icke inkopplade mikrofonerna
till munnen och är lyckliga. De andra pensionärerna sjunger med och applåderar. Vissa av
brukarna som sitter i ringen önskar sånger men sitter kvar och sjunger på sin plats.
Några intryck från våra observationer
Under den tid vi utfört observationer på Träffpunkten har vi blivit mycket väl bemötta. Vi har
fått många inbjudningar till att medverka i aktiviteterna och på detta vis har arbetet
underlättats avsevärt. Det har varit väldigt skiftade vilka och hur många som besökt de olika
aktiviteterna. Till de aktiviteter som vänder sig speciellt till LSS-brukare, men där alla
naturligtvis är välkomna, har uppslutningen till största del varit från LSS-gruppen. Till de
övriga aktiviteterna har det varit mestadels de äldre icke funktionshindrade.
4.2.3. Intervjuerna
Till dessa intervjuer talade vi med sex personer från olika yrkesfält. Dessa är två
verksamhetschefer inom LSS, en projektledare, Träffpunktens samordnare, samordnare för
projekt ”integration i bostadsområdet” och caféhandledaren. De frågor vi ställde uppstod efter
utförda observationer och de första intervjutillfällena. De svar vi fick från respondenterna
redovisas här tillsammans med frågorna från vår intervjuguide (bilaga 4). I vår redovisning
har vi valt att inte koppla citaten till intervjuad person för att låta dessa behålla en viss
anonymitet. Vi eftersträvar istället en mer samlad bild av hur aktörerna ser på verksamhetens
utveckling.
1. Har de olika grupperna på träffpunkten närmat sig varandra? Hur? Hur har det
visat sig?
Några av respondenterna menar att grupperna närmat sig varandra men att klyftorna ändå
finns kvar. Det är fortfarande så att ”pensionärerna håller sig till sitt och tillsynen till
sitt”. Många av de gamla har försvunnit särskilt från Canastan sedan sammanslagningen,
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ungarna är för stökiga för att de gamla skall klara av det”. En av respondenterna menar
att grupperna inte har närmat sig varandra och att det inte finns något önskemål om detta
från gruppernas sida, ”människorna är allt för olika”. På träffpunkten har man arbetat för
att sammanföra grupperna genom att ordna olika gemensamma aktiviteter, såsom fester,
öppet hus, loppmarknad men framför allt genom musiken, den är viktig för alla.
2. Samverkan. Hur planeras samverkan mellan de olika grupperna?
Samverkan på träffpunkten består bland annat av en fredags träff där personer som
förestår de olika verksamheterna träffas tillsammans med verksamhetschefen för att
diskutera det som kommit upp under den gångna veckan. Vidare kommer även
pensionärerna att vara med på dessa träffar, så har det inte varit innan.
Vid starten av träffpunkten uppstod en del konflikter mellan de etablerade grupperna och
de nytillkomna. ”Det är inte lika mycket skrik och bråk längre mellan grupperna som
innan. I början var det mycket runda ord och då främst från pensionärernas sida”.
Det kommer nog inte att bli hundra procentig enighet på träffpunkten. Den har bara varit
igång dryga året och de tror att genom att låta tiden ha sin gång kommer grupperna
långsamt att vänja sig vid varandra.
Två av respondenterna ansåg inte att det finns någon samverkan mellan
tillsynsverksamheten och pensionärernas verksamhet. En tanke om målsättningen med
samverkan är ”att man framlägger önsketänkande som verklighet från chefernas sida och
sedan är det ingen som kan leva upp till det”.
3. Har ni upplevt att grupperna visar respekt för varandra?
Här skiljer sig respondenternas svar åt. Några av respondenterna menar att det finns
respekt mellan grupperna och att den hela tiden ökar, i och med att de får mer information
och kunskap om varandra genom möten. Detta tar sig uttryck i att ”grupperna försöker att
samsas”. Ett bevis på detta är att det blivit mindre bråk. En del av ungdomarna som går i
tillsynsverksamheten har nog inte förmåga att förstå vad respekt innebär, det blir
assistenten som får gå in som ställföreträdare och se till att ungdomen inte stör. Detta
”tillsägande” är ett led i att ungdomarna börjar bli vuxna - de skall snart bo i eget boende
och vissa skall börja i daglig verksamhet. Och några av respondenterna menar att det finns
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respekt så länge man inte lägger en verksamhet på en tid som krocka r med en annan
aktivitet, ”istället för respekt blir det en källa till konflikt”. Ungdomarna som är här är alla
beroende av fasta rutiner och då påverkas de av allt som går utöver deras invanda vardag.
”På grund av att ungdomarna kräver dessa rutiner, för inte oroas, blir det svårt att dela
lokaler och utrymme för gemensamma och enskilda aktiviteter.”
4. Kan brukaren påverka verksamheten? Hur går det till? Finns det några tecken
på att det är på gång? Vad är på gång?
Respondenterna svarar att det inte finns något brukarråd ännu och en av respondenterna
frågar sig hur detta skulle kunna fungera. De som vill påverka verksamheten kan vända
sig till samordnare med sina förslag, som kan genomföras bara budgeten tillåter det.
Handlar det om frågor som inte samordnaren har befogenhet att driva genom får de rådet
att vända sig till cheferna. ”Men det har inte kommit så långt att någon brukare föreslagit
någon ny aktivitet och ingenting får kosta någonting och då finns det inte så mycket.”
Träffpunkten kommer att anordna en Bingo där alla skall hinna med att följa spelet och en
av respondenterna har talat med några av pensionärerna som säger att de kommer att
deltaga i spelet och att det skall bli roligt. ”Jag tror att pensionärerna kommer för att de
är öppna för det, det hade de inte gjort för ett år sedan.”
5. Vilka är de största hindren ni stött på under det gångna året?
De har inte upplevt andra hinder än de konflikter som fanns i början. Samtliga
respondenter menar att starten av den gemensamma Träffpunkten var en relativt
konfliktfylld tid. En av respondenterna säger ”LSS-gruppernas tillkomst skapade mycket
oro och konflikter”.  De har tagit mycket energi och man har fått hålla extra möten. En av
respondenter säger också att, ”verksamheterna inte är förenliga, detta är en lärdom”. Ett
hinder som nämns mer än en gång är att lokalerna inte är anpassade för denna typ av
verksamhet. De menar då inte enbart handikappanpassningen utan också att det är för
trångbott då det är så många olika aktiviteter i lokalerna samtidigt. En av respondenterna
påtalar att rullstolarna har hindrat besökare att ta sig in i lokalerna.
6. Vilka saker har varit överraskande positiva för verksamheten?
Att de personliga assistenterna fått någonstans att gå, där de också kan träffa respektive
enhetschef, samt att det finns en tendens till att enhetscheferna lägger sina personalmöten
på träffpunkten. Från förvaltningens sida anser de också att Träffpunkten är välbesökt och
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att detta är positivt överraskande. De menar att ”även konflikterna har varit positiva för
att de leder fram till förändring”.
7. Hur skulle ni vilja att verksamheten ser ut om ett år?
Visionen är att fylla verksamheten med aktiviteter. Vi kan bli bättre på att använda
lokalernas fulla kapacitet. Vi önskar också att personalen blir mer delaktig- tänker då mest
på personalen ute i boendena. ”Det hade varit trevligt om fler av dem besökte
träffpunkten.” Men detta är svår nådda grupper över lag. Några av respondenterna önskar
också fler aktiviteter i huset för de äldre LSS-brukarna och för de som ej har daglig
verksamhet. En annan respondent menar att dennes önskan är att kunna bedriva
verksamheten på ”tider som inte krockar med andras aktiviteter”.
Det talas också om att det hade varit önskvärt med en större, friare budget så att
möjligheten att utöka aktivitetsutbudet kan finnas, ”så att vi kunde göra utflykter
tillexempel till andra träffpunkter”. Det finns även idéer om att hålla disco eller
kvällsbingo någon gång i månaden. Då menas det att dessa aktiviteter givetvis skall vara
öppna för alla och inte bara för LSS- målgruppen. En respondent skulle vilja se en annan
större lokal. Ett annat uttalat önskemål är ”att vi i större utsträckning än nu kan arbeta
mot ett gemensamt mål, att undvika konflikter”.
De personer vi intervjuat har vi valt för att de ger en bred bild av verksamheten. Därav
skiljer sig svaren om olika saker. Respondenterna kan ändå ha givit en samlad bild av hur
det varit på Träffpunkten.
4.2.4. Enkäten
Vi redovisar här de få inkomna enkäterna fråga för fråga.
1. Känner du eller brukaren till aktiviteterna för brukare Träffpunkten?
Samtliga respondenter svarar att de känner till Träffpunkten.
2. Har brukaren besökt någon aktivitet?
Två av de tillfrågade har använt sig av Träffpunktens utbud. En respondent har utnyttjat
alla aktiviteter utom att titta på film och att rita och måla. Den andra har besökt
sångstunden och våffelcaféet.
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3. Om ni inte har besökt Träffpunkten, vad har det berott på?
En av brukarna svarade: ”Jag har mycket egna aktiviteter, har tänkt åka ner och ta en fika
och kolla in stället, men har inte hunnit.” Två brukare svarar: ”jag arbetar och har ej tid”
och en assistent svarar: ”brukaren har tendens till social isolering, på grund av fysiska
omständigheter (ont i kroppen, förlamning, inkontinens)” En assistent svarar att
”brukaren är väldigt sjuk och frånvarande i perioder”. En brukare väljer att inte lämna
kommentar.
4. Har du eller brukaren förslag på aktiviteter som skulle vara intressanta för
brukaren?
En brukare tycker att en cirkel i Helsingborgs historia med uppföljning som en
rundvandring i staden hade varit bra. En annan brukare vill gärna gå på promenader ut i
naturen. Från de andra fyra var svaret nej.
5. Tror du att en träffpunkt som denna kan bidra till att brukaren blir mer delaktig
i samhället?
Fem brukare svarar ja på denna fråga. En av dem kommenterar med ”jättebra!”. En
brukare svara nej och lämnar ingen kommentar.
6. Har du som personlig assistent, varit på Träffpunkten t.ex. vid personalmöte
eller föreläsning.
Samtliga svarar att de har varit där i eget syfte.
7. Kommentarer :
En svarar att ”bra om informationen om verksamheterna går direkt till brukaren också”.
En annan svarar: ”för att kunna vara delaktig i Träffpunktens aktiviteter, beror på vilken
bakgrund (t.ex. socialt liv före förlamningen) som ligger bakom sjukdomen”. Fem
respondenter väljer att inte lämna någon kommentar.
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5. Avslutning
5.1. Analys
Vår huvuduppgift i detta avsnitt är att analysera vårt material i förhållande till Träffpunktens
syfte. Utvecklas verksamheten mot sina mål? I vår beskrivning av dessa är integrering en
grundläggande tanke. I litteraturgenomgången som vi gjort har vi beskrivit olika former av
och olika tolkningar av integreringsbegreppet och närliggande begrepp. Genom framför allt
våra observationer har vi iakttagit tendenser till närmanden mellan enskilda besökare från
olika grupper och vi har konstaterat att besökare från olika grupper varit tillsammans vid
gemensamma arrangemang som till exempel Grekisk afton. Genom intervjuerna ger
respondenterna en bild av Träffpunktens utveckling och genom den kunskap de tillfört oss
ihop med observationerna visar det på hur sociala identiteter har förstärkts och utvecklats.
I Träffpunktens projektbeskrivning talas det om en önskan att integrera funktionshindrade
med icke funktionshindrade personer. Tanken är att skapa en mötesplats för brukarna där
innehållet i verksamheten sker på dennes villkor.
Vid starten av Träffpunkten, då LSS- grupperna tillkom, blev det mycket ”vi” och ”dom”
grupperingar mellan de etablerade grupperna och de nytillkomna. Wellros (1998) som
refererar till Bochners teori om hur samspel och konflikter uppstår och förändras mellan olika
grupper, menar att de grupper som eftersträvar ett och samma mål hamnar ofta i konflikt på
grund av konkurrensen. Det är konkurrensen som skapar tydligare indelningar av sociala
identiteter och en kategorisering in i ”vi och dom” uppstår.  När LSS tog över lokalerna och
Träffpunkten skulle drivas på LSS-brukarnas villkor så ändrades tillvaron för de etablerade
grupperna och det invanda mönstret förändrades. Genomgående i intervjuerna har varit att
respondenterna berättat att det uppstod konflikter på Träffpunkten. De säger att ”LSS-
gruppernas tillkomst skapade mycket oro och konflikter” och detta särskilt i början. Den
konkurrens som då uppstod och skapade de tydligare sociala identiteterna, handlade i det här
fallet om lokalernas utnyttjande.
I vår intervju framgår det att Tillsynens ungdomar är beroende av fasta rutiner och påverkas
av allt som går utom deras invanda vardag. En av respondenterna menar att det är svårt att
dela lokaler och utrymme både för gemensamma och enskilda aktiviteter då dessa ungdomar
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behöver rutiner för att inte oroas.  Vidare menar två av respondenterna att lokalerna är
otillfredsställande för denna typ av verksamhet. Det är bland annat trångt och något
oframkomligt, särskilt för rullstolsbundna.
Wellros (a.a.) menar vidare att det som skapar förutsättningar för avslappning och en känsla
av lugn och ro, trygghet, är att en god ordning råder i ens upplevelse av omvärlden.  En
avslappnad atmosfär infinner sig när allt är som det brukar, när allt händer när det skall hända
och när alla beter sig så som de förväntas att bete sig. Respondenterna tror inte att aktörerna
på Träffpunkten helt släppt ”vi och dom” tänket. Det är fortfarande så att ”pensionärerna
håller sig till sitt och tillsynen till sitt”, men irritationerna och den märkbara konkurrensen
som fanns i början har under året minskat. En respondent säger ”Det är inte lika mycket skrik
och bråk mellan grupperna som innan”. För att undvika konkurrens har man valt att i största
mån förlägga aktiviteterna på olika tider och i olika rum.
För att lösa de konflikter som uppstått hölls extra möten. Vissa menar att ”även konflikterna
har varit positiva för att de leder fram till förändring”. Det vill säga att ”vi” och ”dom”
konflikterna har blivit konstruktiva i det långa loppet. Det skulle kunna vara så att det
konstruktiva i konflikterna är att grupperna möjligtvis blivit medvetna om att konkurrensen
skulle förstöra möjligheten att enas och trivas i lokalerna. I en sådan situation menar Wellros
att gränserna suddas ut mellan två grupper som tidigare definierat sig som ”vi” och ”dom”.
Man är nu beredd att använda de gemensamma villkor som finns och dra fördelar av det
ömsesidiga beroendet och samarbetet, (Wellros 1998).
Respondenterna menar att det idag inte är lika mycket konflikter som i början. På
Träffpunkten kan samverkan ske ”genom ständig dialog” som syftar till ökad förståelse.  En
önskan finns även att ”skapa förutsättningar för samverkan genom en demokratisk process
som leder till en levande mötesplats”. På Träffpunkten uppnås detta genom att det skapats
tillfälle för personalen att mötas varje fredag, för att kunna diskutera det som kommit upp
under den gångna veckan. Vidare talas det om att nu även bjuda in PRO, till dessa fredags
möten, för att höra även dem. Här talas det om en ”demokratisk samverkansprocess” och det
kan tolkas som att fredagsmötena som ett led i denna process. I och med inbjudan till PRO att
deltaga i dessa möten, är de olika grupperna representerade. Brukarna representeras av LSS
personalen och medverkar inte personligt till exempel genom representant från brukarråd.
Den brukarmedverkan respondenterna kan urskilja från LSS-brukarna i verksamheten handlar
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om att brukaren själv eller genom sin assistent kan framföra önskemål till samordnaren, ”men
det har inte kommit så långt att någon brukare föreslagit någon aktivitet”.
Harmoniska relationer mellan grupper uppstår när de har ett gemensamt mål och inser att
detta mål bara kan uppnås genom samarbete. Önskan om framtiden från respondenterna är att
fylla verksamheten med aktiviteter och det finns en önskan om att personalen ute i boendena
mer kommer att utnyttja det Träffpunkten har att erbjuda. Ett annat uttalat önskemål är ”att vi
i större utsträckning än nu kan arbeta mot ett gemensamt mål, att undvika konflikter”. Detta
skulle kunna vara det som Wellros (1998) talar om, att grupperna enas i ett försök att nå ett
gemensamt mål och att de endast genom samarbete kan nå sin strävan.
Utvecklingsstördas sociala kontakter som förknippas med integrering anses vara de som är
frivilliga och spontana med människor utan funktionshinder (Söder 2005). Söder (a.a.) menar
att det inte har lagts så stor vikt vid kontakter med andra personer med utvecklingshämning
och kontakter med omsorgspersonal. Dessa kontakter har inte betraktats som tecken på
”äkta” integration (a.a. s 88). Kontakter med andra förståndshandikappade har fört tanken till
segregation. Den kontakt brukaren har med personalen bygger på att de är avlönade för att
producera omsorg och kan därför inte anses vara kontakter som indikerar social integration.
Söder menar dock att även dessa kontakter är av vikt för den funktionshindrade och att
kontakterna kan anses vara integrerande i en vidare mening. En sådan tanke skulle kunna
innebära att kontakt med andra utvecklingsstörda i olika åldrar och med olika svårigheter är
något att eftersträva. Liksom kontakt mellan människor med andra funktionshinder som man
kan finna gemenskap med (Söder, 2005). På Tillsynsverksamheten eftersträvas en sådan
integrering genom att blanda ungdomar med varierande funktionshinder för att bryta den
isoleringen som finns mellan olika grupper av funktionshindrade. På så sätt skapas fler
möjligheter att generera sociala kontakter med andra människor.
Genom våra observationer framkommer att grupperna nu, i ökad utsträckning, visar respekt
för varandra. Av intervjuerna sluter vi oss till att denna respekt har ökat med tiden i och med
att man får mer information och kunskap om varandra genom möten. Detta tar sig uttryck i att
”grupperna försöker samsas”. Under våra observationer har vi inte stött på situationer där
grupperna visat irritation mot varandra. Det finns dock svårigheter som grundar sig i
personens speciella funktionsnedsättning. Ett exempel från våra observationer var en person
med grav utvecklingsstörning som hade svårighet att uppfatta att hans beteende ibland blev
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störande för omgivningen. Den personlige assistenten blir då den som fick förmedla
innebörden i att respektera andra. Det vill säga att denne medlar mellan brukaren och de
övriga gästerna och säger till brukaren då denne upplevs störande. I detta fall blev det
upprepade tillsägelser. Detta kan ses som en träning för brukaren att bli mer delaktig i
samhället och som en förberedelse på vuxenlivet.
I våra observationer har vi således sett tendenser som tyder på att grupperna börjar närma sig
varandra. För att studera detta har vi använt oss av Svaga band teorin som koncentrerar sig på
det lilla, det vill säga den betydelsen teorin ger de lätta och mer flyktiga vardagsnära
kontakter som sker människor emellan (Ringsby Jansson 2004). Vi har då uppmärksammat
den svagaste formen av interaktion, som Granovetter i Ringsby Jansson (2004), benämner
igenkännande kontakt. Med igenkännande kontakt menar Granovetter att personer känner
igen varandra när de möts, hälsar på varandra och vet namnet på. Att känna igen någon annan
och att själv också bli igenkänd stärker känslan av tillhörighet och delaktighet i det sociala
livet. De svaga banden är av stor betydelse för grupper som inte har så brett nätverk och inte
heller har så många andra sociala arenor till sitt förfogande (Ringsby  Jansson 2004).
Ringsby Jansson (2004) refererar till Granovetters slutsats och menar att om svaga band skall
kunna utvecklas till att det skapas broar för social integration mellan olika grupper måste det
finnas flera olika vägar eller sammanhang, där människor kan mötas och forma dessa band.
Genom att de talar, dansar och sjunger ihop kan vi ana att de ”svaga banden” börjar skapa
broar från lokalintegration över till social integration. Träffpunkten har en grundläggande ”att
integrera genom gemensamma kulturella upplevelser för att kunna förena människor med
olika etnisk bakgrund, eller människor med olika funktionshinder, eller olika åldrar på ett
positivt och utvecklande sätt”. Detta visar sig genom att de olika grupperna ges många
möjligheter till möten, även om de flesta blir flyktiga. På Träffpunkten sker detta bland annat
genom att det anordnas sångstunder och temakvällar som ofta har mat som kulturellt inslag.
Sångstunderna är de tillfällen där Träffpunktens olika grupper mest närmar sig varandra och
har någon form av kontakt.  Vid ett tillfälle sjunger tre äldre damer en sång uppe på scen och
samtidigt är det två av Tillsynens ungdomar som dansar och sjunger i de icke inkopplade
mikrofonerna. Ungdomarna är delaktiga på detta vis även om de inte sjunger en ton i
mikrofonen. Svårt att veta om ungdomarna själva har en känsla av delaktighet, men de är
glada och roar sig. Vid några tillfällen hälsar de olika gruppmedlemmarna på varandra, talar
gott om varandra och en äldre dam säger så här om en av Tillsynens ungdomar: ”titta så söt
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han är i sina solglasögon”. Det förekommer även en viss kontakt mellan brukare, personliga
assistenter och pensionärerna oftast i form av att de hälsar på varandra. Under temakvällen
(Grekisk afton) förekom det lite småprat mellan deltagarna. De talade både med personer vid
det egna bordet och med grannarna vid sidan om. Det förekom även dans och en pensionär
bjuder upp en äldre LSS- brukare och de dansar. Det ges således många tillfällen till möten
organiserat och spontant.
Den integration vi observerat har mestadels rört sig om det som Tössebro (2004) benämner
lokalintegration, som i stort sett här innebär att människor med funktionshinder befinner sig i
samma lokal som andra men att det inte finns någon social gemenskap utöver att de delar
lokaler. Innan aktiviteterna börjar går de olika besökarna genom samma rum för att nå sin
lokal och möts då på ett naturligt sätt. Här sker det en del igenkännande kontakt i form av att
en del av besökarna, bland annat pensionärerna och brukare med assistenter, hälsar på
varandra.
Den interaktion som vi observerat på Träffpunkten, menar vi, visar att verksamheten är på väg
att uppfylla en del av sina målsättningar. De svaga banden vi sett under vår tid på träffpunkten
är ett led i att grupperna skulle kunna bli mer delaktiga i varandras aktiviteter. En annan
utveckling i detta led är att Frivilliggruppen, som tidigare endast besökts av pensionärer, nu
vid den senaste festen, också fick anmälningar från tre funktionshindrade. Vi ser olika
tendenser till att verksamheten utvecklas mot brukarnas ökade delaktighet, vilket kan belysas
av att det startas nya aktiviteter som är gemensamma för grupperna. Det skall nu startas en
gemensam bingo som skall utformas så att alla hinner med att spela. Intresset för denna bingo
är stort, menar en av respondenterna, som säger att: ”Jag tror att pensionärerna kommer för
att de är öppna för det, de hade de inte gjort för ett år sedan.”  Vidare talas det om en önskan
att anordna discokvällar för alla, detta menar de skulle kunna öka möjligheten för samspel
mellan funktionshindrade och icke funktionshindrade ungdomar.
En förutsättning för social integration är att det finns underlag för en lokal integration. Utan
den fysiska, eller så kallade lokala integrationen, är inte den sociala integrationen möjlig
(Tössebro 2004). På Träffpunkten finns denna förutsättning i och med att de olika grupperna
delar lokaler. De svaga band vi observerat tyder på att den lokala integrationen i viss
utsträckning kan bli en länk till en svag form av social integrering. Det är en
integrationsprocess och det finns andra svaga tendenser till att den lokala integreringen sakta
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börjar övergå mot social integrering. ”Vi och dom” grupperingarna är inte lika tydliga längre
och den igenkännande kontakten inom de svaga banden har förstärkts till hälsningskontakt
mellan vissa av besökarna från olika grupper.
Det framkommer vid våra intervjuer med några av respondenterna att det finns svårigheter
mellan de olika grupperna som kan ligga i själva funktionshindret och som blir hinder för
samverkan och på så sätt också för integrationen. En av respondenterna talar om gästerna på
Träffpunkten och menar att ”människorna är allt för olika”.  Vidare säger denne att alla
ungdomarna som är här är beroende av fasta rutiner och påverkas av allt som inte bli som
vanligt. Detta menar respondenten gör integreringen svårare. En av respondenterna säger ”att
man framlägger önsketänkande som verklighet från chefernas sida och sedan är det ingen
som kan leva upp till det”. Tideman (2004) har uppmärksammat att det kan finnas höga
förväntningar med tanke på funktionshindrades integrationsmöjligheter. Han tar som exempel
när personer med utvecklingstörning flyttade ut från institutionerna och in i den vanliga
boende miljön och det visade sig att deras integration i samhället inte gick så lätt som
förväntat. Det önsketänkande som vår respondent talar om kan handla om ideologiska
värderingar om att integrering är önskvärt som professionella grupper företräder (Söder
2005). Tideman anser att det är inte så förvånande att integreringssträvandena inte infriades,
eftersom nätverk och vänskap etableras och bibehålls lättare om personer har liknande
bakgrund och värderingar, det vill säga lättare inom gruppen än mellan grupper. Det är även
viktigt att båda parter kan ge och ta i ett förhållande. Människor väljer själv sina vänner och
det är ovanligt att personer med utvecklingsstörning blir valda av personer utan
utvecklingsstörning, detta kallas ”vardagslivets naturliga segregering” (Tideman 2004 s
135).
Avsikten med Träffpunkten var att skapa förutsättningar för integration och samspel och det
fanns en uttalad önskan om att få fler människor att besöka Träffpunkten. En föresats de hade
vid starten var att även få de äldre funktionshindrade, det vill säga 65 år och äldre, att deltaga
i aktiviteterna. Detta är ett mål som Träffpunkten tycks ha svårast att nå upp till. En av
respondenterna talar om dessa äldre och menar att just denna grupp försvunnit från
Träffpunkten sedan den dag då LSS tog över lokalerna, och säger vidare att ”ungarna är för
stökiga för att de gamla skall klara av det”.
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6. Diskussion
6.1 Metodgranskning
Vår undersökning är inte att betrakta som en utvärdering men vi har haft ett utvärderande
perspektiv. Det innebär att våra frågor och observationer varit inriktade på att beskriva och
bedöma om Träffpunktens verksamhet utvecklas i önskad riktning. Vid det andra
intervjutillfället har vi räknat med en viss risk för att svaren tillrätta läggs efter det resultat
personalen vill se med verksamheten. Detta är en vanlig felkälla vid utvärderingar och måste
beaktas. I vårt fall har vi inte haft möjligheter, bland annat tillräcklig tid, för att närmare
analysera om sådana effekter finns.
Under intervjuerna så har vår närvaro påverkat respondenterna, detta kallas intervjuareffekt
och innebär att den som blir intervjuad blir påverkad att svara så som intervjupersonen tror att
vi vill att de skall svara, (Hansagi & Allebeck 1994). Detta har vi försökt undvika genom att
vi talat med alla våra respondenter mer än en gång för att få en bra relation. Våra
utvärderingsfrågor ställde vi vid sista intervjutillfället, detta för att i största mån minska denna
såkallade intervjuareffekt.
Vi är väl medvetna om den påverkan vår närvaro haft då vi genomförde våra observationer.
Deltagarna vet om och har godkänt att vi finns där och detta medför vissa etiska dilemman.
Tideman, (2000), talar om problem kopplade till observationssituationen, bland annat
svårigheten att bli accepterad i den grupp man vill studera. Han talar om tillit och den måste
byggas upp tillsammans med en person som deltagarna känner väl. Vi har genom projektets
samordnare, som är en trygghet för deltagarna, försökt i bästa möjliga mån att skapa en så
lugn och förtroendefylld situation som möjligt. Ett sätt att smälta in i miljön var att vistas där
ofta så att vi inte kändes främmande för besökarna. Redan efter ett par observationstillfällen
kunde vi röra oss relativt fritt i lokalerna utan att detta väckte någon större uppmärksamhet.
När det gäller enkäten var enda möjliga sättet för oss att nå ut till respondenterna att skicka
ut/in enkäten via förvaltningen. Vi är medvetna om den påverkan detta kan ha medfört för
svarsresultatens reliabilitet. För att mildra effekten av detta valde vi att bifoga ett förslutbart
svarskuvert och vi var tydliga med anonymiteten i vårt följebrev. Detta för att brukare och
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assistenter skulle kunna känna sig fria att skriva precis vad de tycker. Tyvärr blev det ett
väldigt högt bortfall och möjliga orsakerna till detta har vi tagit upp tidigare.
 6.2. Slutdiskussion
Uppsatsens syfte var att beskriva en träffpunktverksamhet i kommunalregi (inom LSS-
verksamheten). Vi studerade avsikterna med verksamheten och hur långt den kommit på
vägen mot sina mål. Frågeställningarna vi önskade få svar på var vilken målsättning fanns vid
starten av en träffpunkt för målgruppen och hur verksamheten har utvecklats under det gångna
året? Dessa frågor belyses på ett naturligt sätt genom beskrivningen av hur verksamheten
uppkom och hur den fungerar nu, det vill säga i Del I. I Del II svarar vi på vilka former av
interaktion mellan besökare och brukare kan iakttas och i vilken utsträckning intentionerna
har gett avtryck i verksamheten i dag?
Vårt arbete är som vi nämnde inledningsvis en genomlysning av en träffpunktsverksamhet.
Det är viktigt att poängtera att en genomlysning bör ha ett brukarperspektiv. Det finns mycket
mer att studera kring träffpunktsverksamheter och det finns naturligtvis mycket mer att säga
om ideologin att integrera funktionshindrade och icke funktionshindrade. Vård och
Omsorgsförvaltningen önskade en genomlysning av Träffpunkten utifrån ett brukarperspektiv.
Detta var lättare sagt än gjort, då de brukare vi mötte var gravt funktionshindrade. Även
svårigheten med att återfå enkäterna har medverkat till ett uteblivet brukarperspektiv.  Vi tror
att det vore mycket värdefullt med ett brukarinflytande i genomlysningen och detta var som vi
nämnt innan också vår önskan. Vi är helt införstådda med de hinder som finns för att kunna
erhålla ett brukarperspektiv från just den här gruppen.
I detta avsnitt kommer vi till största del diskutera de problem vi stött på i vår genomlysning.
Det handlar om det som (Söder, 2005), kallar utvärderingsfällan. Med detta menar han att
forskaren okritiskt tar till sig beställarens perspektiv. Men även om forskaren inte tar tills sig
beställarens perspektiv så kan forskaren låsa fast sig i förutfattade meningar om verkligheten,
som på liknade sätt begränsar möjligheterna för en rättvis bild av det som studeras. Söder
(2005), menar att dessa förutfattade meningar ofta handlar om att forskaren på förhand har
bestämt sig för vad som är önskvärt eller inte önskvärt. Genom att på förhand bestämma sig
för vad som är bra eller dåligt, menar Söder, att forskaren inte är intresserad av att undersöka
om integrering har positiva eller negativa effekter. Detta kan verka som ett ovetenskapligt
förhållningssätt i jämförelse med det traditionella utvärderingstänkandet. Detta kan också
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formleras positivt eftersom ”Man har insett att frågan om integrering inte i första hand är en
fråga som kan avgöras av forskning, utan en värderingsfråga” (Söder, a.a. s 91). Vi har
påverkats av vårt eget ställningstagande till viss del, det är vi medvetna om. Vi bestämde oss
från början att gå in i undersökningen utan att ta till oss beställarnas perspektiv. Det vi då inte
uppmärksammade helt och hållet var att även det egna ställningstagandet eller så kallade
”glasögonen” är färgade från början. Söder (2005) skriver att den normativa forskningen
menar att integrering är bra för att inte behandla människor på ett särskilt och segregerande
sätt. Här finns ett normativt ställningstagande i botten, forskaren utgår ifrån hur det bör vara,
mer än denne frågar sig hur det är (Söder 2005). Detta hade vi lite svårigheter med. Vi blev
något upptagna med att tänka hur det skall vara och inte hur det egentligen fungerar på
Träffpunkten. Efter att vi uppmärksammat denna fälla gick det bättre att sätta stopp för de
egna föreställningarna om vad som är önskvärt eller inte och koncentrera oss på det som
händer i lokalen.
En annan genomgripande svårighet med att genomföra utvärderingar eller genomlysningar av
detta slag är att det krävs en genomtänkt, välformulerad målbeskrivning för verksamheten.
Detta har i vårt arbete med genomlysningen varit en svårighet. Som vi nämnt tidigare i arbetet
har vi genom att läsa Träffpunktens projektbeskrivning försökt ”vaska fram” de mål, såsom vi
uppfattat dem. En av våra frågeställningar har varit just hur långt Träffpunkten kommit i sin
målsättning. Då målsättningen inte varit tydligt formulerad har denna fråga fått vaga svar.
Eriksson och Karlsson (2001) menar att ”utvärderingar gentemot mål innebär att skaffa sig
kunskap om målen och bedöma huruvida de förverkligats” (a.a. s 117). För att kunna göra
detta menar de att beskriva och formulera mål för verksamheten och för dem som berörs av
arbetet där i, är viktigt av åtminstone två orsaker: dels för att forma och styra utvecklingen
och dels som ett underlag för utvärderingen. Målformuleringen handlar på så vis i stor
utsträckning om en möjlighet att styra på olika nivåer både inom individuellt arbete och dess
utveckling och till att genom mål försöka styra olika organisationer och verksamheter. Om
detta skall kunna fungera ställs stora krav på målen. När mål används i det vardagliga arbetet
är det centralt ”att de berörda är överens om vad målen innebär samt att de är klart och
tydligt formulerade” (a.a. s 121). Brukarnas medverkan är oftast ett villkor för att målen skall
få betydelse för arbetet och för utvärderingen. Diskussioner för att klargöra verksamhetens
mål är därför centralt (Eriksson & Karlsson, 2001).
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Efter vad vi har kunnat utröna närmar sig Träffpunkten sina mål så som vi har tolkat dem.
Detta påvisar observationerna och intervjuerna. Trots detta har Träffpunkten en bit till att helt
nå till sin vision. Vi kan egentligen inte svara på hur långt Träffpunkten har kommit på vägen
att nå sina mål. Detta eftersom det har varit svårt att mäta. Vi har enbart kunnat fråga personal
och gäster hur det varit och upplevelsen av hur det var har kanske tillrättalagts eller inte
kommits ihåg exakt så som det var. Sammanfattningsvis kan det sägas att Träffpunkten är en
mötesplats dit många kommer för att deltaga i aktiviteter och för att umgås. Det är mestadels
etablerade grupper som kommer till Träffpunkten. Genomlysningen visar, om vi jämför med
de uppgifter vi fått av respondenterna, att orostadiet är över, att man nu kan börja samarbeta
och att man har nått dit att man nu kan börja arbeta mot målen. Året som verksamheten varit
igång har varit en tid för att skapa en plattform, en sorts förutsättning för lokal integration.
Slutsatsen blir att Träffpunkten är en verksamhet som skapats för den funktionshindrade och
som strävar efter att integrera människor.  Det vore orimligt att räkna med att Träffpunkten
efter ett år skulle ha nått alla sina mål. Inklusion så som den definieras i en optimal
integrering kanske inte är möjlig fullt ut för brukare med grava funktionshinder. Det kanske
också är för tidigt att diskutera om inkludering är möjligt på Träffpunkten. Undersökningen
har visat sig vara ett led i en integrationsprocess av en verksamhet där olika faser passerat.
Man kan säga att vi ”ramlat” in i en fas i denna utvecklingsprocess och tittat närmre på den.
Denna process har i sig varit mer givande än målen i detta skede.
6.3. Slutord
Vår uppsats har väckt tankar om hur vi skulle kunna gå vidare i detta ämne. Det optimala
hade för vår del varit om vi till ett framtida arbete haft så pass mycket tid att vi kunde få med
ett brukarperspektiv. En fråga vi ställer oss är om integrering egentligen är positivt och något
att sträva efter. Efter att ha genomfört detta fascinerande arbete tycker vi att
integreringstanken är fin, men fortfarande finns tankarna kring om den är det för alla. Det har
under arbetets gång även väckts tankar kring avinstitutionaliseringen och kommunaliseringen,
som vi menar, kan ha medfört att vissa grupper av funktionshindrade personer kommit lite i
kläm.
Slutligen konstaterar vi att arbetet med denna genomlysning har varit mycket intressant och
givande. Vi har fått ny kunskap genom att vi träffat många nya intressanta människor och läst
ny litteratur. Vi har haft förmånen att få insyn i en verksamhet och har blivit mycket väl
mottagna av alla, detta har underlättat vårt arbete. En aspekt av analysarbetet är att det
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ständigt tillkommer nya idéer som vi måst bortse från. Idéerna kan vi så här i slutskedet av
arbetet inte få med och det känns svårt att det fortfarande finns tankar och teorier som
förblivit outtalade. Vi inser dock att uppsatsen måste avslutas inom rimlig tid.
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Bilaga 1 saknas
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Observationsprotokoll 
 
Datum och tid 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vilken aktivitet 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hur många i lokalen 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Vilka grupper är representerade: Närvarande  Antal 
PRO      
Brukare med assistent      
Brukare utan assistent      
Brukare 65+      
Tillsyns ungdomar     
Övriga utifrån     
 
Hur aktiviteten fortskrider  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Samspel mellan grupperna  Ja  Nej 
Beröring        
Samtal       
Annat      
Vad? ------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Medvetenhet om andra grupperna positiv/negativ  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Bilaga 3
Intervju frågor till första intervjutillfället
Bakgrund:
1. Vad var syftet med att LSS-enheten skulle ta över träffpunktsverksamheten?
2. Vilka idéer hade ni? Vilka verksamheter och vilket innehåll var det tänkt skulle finnas
på Träffpunkten?
3. Hur skulle Träffpunkten fungera?
4. Vilka grupper vänder man sig till från början?
5. Hur sjösattes idén, hur satte man igång?
6. Blev det så som ni tänkt det? Annars hur blev det?
Behov:
7. Vem såg ett behov av en träffpunkt för LSS målgruppen?
8. Hur yttrade behovet sig?
9. Vilka behov har egentligen LSS målgruppens brukare?
Integration:
10. Hur föreställde ni er att det skulle bli med integrationen?
11. Varför är integration viktigt för brukarna?
12. Och varför just med dessa grupper?
Integration i området/samverkan:
13. Hur är det tänkt att samarbetet mellan Utvecklingsnämnden och Vård och
Omsorgsförvaltningen skall se ut?
14. Hur skulle detta rent praktiskt kunna ske?
15. Hur tänkte man att samordningsfunktionen skulle fungera, mer än bokning av rum?
Målsättning:
16. Vilken är er målsättning?
17. Uppnås målsättningen tror du?
18. Finns det något nytt skrivet?
Idag:
19. Hur tänker du att Träffpunkten fungerar idag? Vad strävar man efter?
20. Tycker du att det är viktigt att ordna gemensamma aktiviteter för alla grupper på
Träffpunkten?
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Bilaga 4
Intervjufrågor till andra intervjutillfället
1. Har de olika grupperna på Träffpunkten närmat sig varandra? Hur? Hur har det visat
sig?
2. Samverkan. Hur planeras samverkan mellan de olika grupperna?
3. Har ni upplevt att grupperna visar respekt för varandra?
4. Kan brukaren påverka verksamheten på ett övre plan? Hur går det till? Finns det några
tecken på att det är på gång? Vad är på gång?
5. Vilka är de största hindren ni stött på under det gångna året?
6. Vilka saker har varit överraskande positiva för verksamheten?
7. Hur skulle ni vilja att verksamheten ser ut om ett år?
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Bilaga 5
Om svaren på frågorna 3, 4, 5 och 7 behöver mer plats så skriv på baksidan av pappret.
1. Känner du eller brukaren till aktiviteterna för brukare på Träffpunkten?
JA    Nej
2. Har brukaren besökt någon av följande aktiviteter?
Aktivitet JA NEJ Hur många
gånger?
Sångstund med karaoke
Lättläst.
Våffelcafé
Torsdagens temakvällar
Sillfrukost fredagar
Spela spel i biblioteket
Snickra i hobbyrummet
Titta på film
Rita och måla
3. Om ni inte besökt Träffpunkten, vad har det berott på?
4. Har du eller brukaren förslag på aktiviteter som skulle vara intressanta för brukaren?
5. Tror du att en träffpunkt som denna kan
 bidra till att brukaren blir mer delaktig i samhället? JA  NEJ 
Kommentar:
6. Har du som personlig assistent, varit på Träffpunkten t.ex. vid personalmöte eller
föreläsning?
JA  NEJ 
7. Kommentarer:
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Tack för er medverkan!
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Bilaga 6
Hej -
brukare och personliga assistenter !
Vi är två studenter som läser på socialhögskolan i Helsingborg, Christine Johansson och Katja
Johansson. Just nu skriver en uppsats som ska omfatta en undersökning av något slag. Vi har
valt att beskriva Träffpunktens verksamhet, som nu har varit i gång ett år. Till vår hjälp har vi
vår handledare Ann-Christine Gullacksen knuten till Socialhögskolan och KUBAS projektet.
Vi är tacksamma om ni vill ta er tid att svara på denna korta men viktiga enkät. Svaren
kommer att avhandlas helt anonymt. Vi bifogar ett kuvert som ni kan lägga enkäten i och
klistra igen. Det smidigaste sättet att dela ut och samla in dessa enkäter på är att det går via
avdelningschefen. Denna ser aldrig era svar och kan inte heller hålla reda på vem som svarar.
I de fall brukaren ej kan fylla i enkäten personligen ber vi er personliga assistenter att hjälpa
till.
Vi ber er att återlämna enkäten inom en vecka, dvs. senast den ………..
Tack på förhand Katja & Christine
Tel.nr: xxxxx
Ann-Christine Gullacksen
Campus Helsingborg
Tel.nr. xxxxx
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Bilaga 7
Övriga verksamheter på Träffpunkten
Vård och Omsorgsförvaltningen.
Lättläst är en av verksamheterna som LSS tillstår. Lättläst hålls av ett utbildat läsombud varje
tisdag i tre timmar.  Lättläst är en verksamhet dit personer med lässvårigheter kan komma. Ett
läsombud har högläsning ur det som deltagarna önskar höra. Det brukar röra sig om
dagstidningar detta för att de ska kunna följa med i vad som händer i samhället. Man läser
även sagor och tittar på film.
Temakvällar: LSS håller temakväll varje torsdag, öppet från 18.00 till 20.00, cirka fyra
kvällar per månad. Detta planerar och håller samordnaren i och det erbjuds någon form av
underhållning och mat. Det kan till exempel röra sig om grekiskafton, sminkafton för killar
och tjejer med Oriflame och påskfest.
Söndagsklubben ordnar helgaktivitet 14.00-18.00
Söndagsklubben startades av en personlig assistent för drygt ett år sedan. Klubben skapades
för att uppfylla ett behov av aktiviteter även på helgen. Tanken var att skapa ett forum, där
brukare och assistenter kan spendera kvalitativ tid tillsamman. Idén innebär också att
aktiviteten inte skall kosta för mycket för brukaren. Besökare kommer både från kommunal
och privat verksamhet. Verksamheten vänder sig enbart till LSS-personkrets.
Utvecklingsnämndens verksamheter.
Daglig verksamhet i lunchcaféet: Öppettider för caféet är vardagar 9.00-15.30.
Caféhandledaren ansvarar för fem LSS-brukare som går i daglig verksamhet. Arbetet de utför
är att servera maten, diska och städa i köket.
Utvecklingsnämndens projekt med integration i bostadsområdet: Samordnaren för detta
projekt är anställd 50 % och arbetar med att integrera ”invandrare, nysvenskar och svenskar”.
Grunden i projektet är att genom gemensamma kulturella upplevelser som musik, dans och
målning kunna förena människor med olika etnisk bakgrund, människor med olika
funktionshinder eller olika ålder på ett positivt och utvecklande sätt. Samordnaren håller i
olika teman, som till exempel påskutställningen i mars, som visade påsktraditioner från olika
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religioner/kulturer och påskbröd från nästan hela värden. En annan aktivitet är matlagning
med syfte att skapa gemenskap mellan olika kulturer.
Övriga föreningar och aktörer.
Pensionärernas riksorganisation (PRO): Spelar Bingo och Canasta på träffpunkten. PRO
håller även i syföreningen som har sin aktivitet en gång i veckan. Vidare har de sina
månadsmöten förlagda på Träffpunkten.
Helsingborgs bridgeklubb: Spelar Bridge i lokalerna varje vecka
Frivilliggruppen består av ett antal personer, bland annat caféhandledaren, som slagit sig
samman för att samordna festligheter. Det brukar serveras mat och man har ofta underhållning
i form av någon glad speleman. Detta anordnas cirka en gång varannan månad. Vem som
helst kan deltaga i festligheterna. Till en början var det endast pensionärer som deltog och nu
till den senaste festen är det tre brukare och deras assistenter som anmält intresse.
Anhörigcentrum har sitt kontor på Träffpunkten. Det är en person som har hand de personer
som vill utföra frivilligarbete inom äldreomsorgen. De vänder sig även till andra personer som
är i behov av tillfällig hjälp. Anhörigcentrum har ingen kontakt med andra grupper på
träffpunkten utan delar endast lokaler.
Makalösa föräldrar är en fristående förening för ensamstående föräldrar. De träffas i lokalen
varje måndagskväll och kommer då hit med sina barn. Dessa har ingen anknytning till LSS.
Tandvårdsskadeförbundet har möte sista torsdagen varje månad för de som behöver
rådgivning eller hjälp angående tandvård. Förbundet har ingen övrig anknytning till LSS,
delar endast lokaler.
